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Syfte 
Vårt syfte var att utröna hur barnens eget fotograferande som barnobservationsmetod kan 
stötta personalen i deras förståelse av hur barnen tänker. Fotona som barnen tar används 
främst som konversationsunderlag för insikt i barnens tankar samt för att utveckla 
verksamheten och miljön. Vårt arbete syftar till att ge insikter i arbetsmetoden och en såväl 
teoretisk grund som en fungerande metod.  
 
Metod 
Vi har genomfört tre deltagande observationer på en förskola som arbetar aktivt med 
barnobservationsmetoden. De tre observationerna återges i referat som analyseras och tolkats 
med hjälp av litteratur, artiklar och Internet.  De teoretiska ansatserna i arbetet är 
fenomenografiska och utvecklingspedagogiska. Utöver dessa två teoribildningar har vi tagit 
del av Reggio Emilias filosofi och även sett till bildanalysens roll för metoden.  
 
Resultat 
Vi kan se att en samspelande atmosfär är viktig för att nå fram till barnen och kunna ta del av 
deras verklighet. Synen på barn som kompetenta och barnet som subjekt har betydelse för 
relevant förståelsen av barns tankar.  
Pedagogens roll som lyssnare och bejakare av barns tankar avspeglar sig i hur barn talar med 
den vuxne. Det krävs en medvetenhet hos pedagogen om att barns tankar grundar sig på 
tidigare erfarenheter och delaktighet som pedagog att man är lika öppen och nyfiken på 
barnens tankar som barn kan ses vara på sin omvärld.  
 iii
Förord 
 
 
Vi är två lärarstudenter som har läst inriktningar och specialiseringar mot de tidigare åldrarna 
vid Lärarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Det var vid en av dessa specialiseringar som 
vi två träffades och bestämde att vi ville skriva vårt examensarbete tillsammans. Vi har lite 
skiftande bakgrund och en kort presentation av oss ges här. 
 
Susanne Jacobsson har efter gymnasietiden gått en utbildning till barnskötare, för att till slut 
läsa vidare till lärare. Vid universitet har Susanne läst inriktningen Natur och Matematik samt 
specialiseringarna Svenska och Drama samt Musikdidaktik. Susanne tänker sig att arbeta i 
förskolan och förskoleklass.  
 
Att läsa till lärare var en tanke som funnits länge hos Erika Wingerstad men att följa i sin 
mammas fotspår var inte helt självklart ett val. Till slut föll ändå valet på lärarutbildningen 
där Erika läst inriktningen Barn och ungas uppväxtvillkor och lärande. Specialiseringarna 
Erika läst är Drama som pedagogiskt arbetssätt, Musikdidaktik och Förskolebarns tal- och 
skriftspråkliga lärande. Som yrkesverksam kommer Erika att arbeta inom förskolan. 
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1. Inledning 
 
 
Inledningen är strukturerad enligt följande: Vi har börjat med att beskriva vår bakgrund till 
arbetet där vi presenterar oss själva samt berättar hur och varför vi valde att skriva om ämnet. 
Vi  har beskrivit vårt syfte samt de frågeställningar som vi har arbetat utifrån. Vi har avslutat 
med att ge en kortfattad metodgenomgång.  
 
 
1.1. Bakgrund  
 
 
Dagens traditionella förskolor använder sig mycket av fotografering och dokumentation. Men 
vad vi har förstått är det vanligast att pedagogerna håller i kameran och inte barnen. I denna 
uppsats är det barnens eget fotograferande som kommer att hamna i fokus. Inriktningen på 
vårt examensarbete kom sig av att en av oss hittade en frågeställning på Internetsidan som 
kallas examensjobbpoolen1. Uppgiften kändes spännande och relevant för lärarutbildningen 
samt yrket som lärare för tidigare åldrar. Uppgiften i löd:  
 
Hur kan (förskole-) barn/elever fotografera sig till en bättre förståelse av sin omvärld? Kort sagt 
handlar detta om att använda barnens eget fotograferande som barnobservationsmetod. Tanken 
är att ge barn i uppgift att fotografera olika saker och företeelser i sin omvärld, för att på så sätt 
tränga in i barnens medvetande. Baserat på det vill vi ha hjälp att analysera och utröna hur 
metoden kan stötta personalen i deras förståelse av hur barnen tänker.2  
 
Det arbetssätt som pedagogerna använder sig av är främst samtalet där barnen beskriver och 
berättar om sina bilder. Pedagogen är även lyssnande och stöttande, fokus hamnar på   
samspelet mellan pedagog och barn för att kunna nå barns tankar. 
 
När vårt arbete påbörjades diskuterade vi en hel del om förutsättningarna för att pedagoger 
överhuvudtaget skall låta barnen fotografera själva. Kameran ses ofta som ett ting som man är 
lite extra rädd om. I vår diskussion antog vi att det framförallt beror på vilken syn pedagogen 
har på barnet och dess kompetens. Många pedagoger fotograferar barnen i den pedagogiska 
miljön, men när vi tänker ett steg längre så skapas ju fotografierna som pedagogerna tar 
enbart ur deras synvinkel. De väljer tillfällena när de tycker att det passar sig bra att 
fotografera samt vilka synvinklar de väljer att fotografera ifrån. Men om man skulle lämna 
över kameran till barnen så skulle de förmodligen välja att fotografera helt andra saker än vad 
pedagogerna skulle ha fotograferat. Barnen kanske skulle ta en närbild på sin målning eller 
något annat ting eller en person. En hel del fenomen som för barnet är relevant under tiden på 
förskolan kanske pedagogen inte annars skulle få inblick i, om inte barnen hade fått ta sina 
alldeles egna foton. 
 
                            
1 Examensjobbpoolen är en Internetsida där flera skolor/kommuner och företag presenterar idéer och uppslag på frågeställningar som de vill 
få hjälp med att besvara i ett akademiskt dokument. Sidan fungerar som en kontaktförmedling mellan uppdragsgivare och skrivande 
studenter. 
2 Bilaga; 1, utdrag från internet. http://exjobb.sunet.se/Asp/public/ASPVisaForslag.asp?ForslagsID=21886 Hämtat den 14 januari 2007 
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Uppgiften som vi har tagit på oss känns spännande och relevant för oss och eftersom vi inte 
har funnit någon tidigare forskning kring just denna specifika arbetsmetod så framstår 
uppgiften extra stimulerande!  
 
Under vår lärarutbildning vid Göteborgs universitet, har vi blivit matade med bilden av det 
”kompetenta barnet”. vilket innebär att vi pedagoger skall utgå från att alla barn är 
kompetenta, och att deras kompetenser kan uttrycka sig på flera olika sätt. Från första 
terminen på lärarutbildningen pratades det mycket om vilken syn vi har på barnet. Vi kan 
betrakta barnet och dess lärande ur fler olika förhållningssätt och många gånger har vi blivit 
uppmanade att ta på oss ett visst par ”glasögon” för en specifik uppgift. Detta begrepp 
förklarar vi som att man väljer att studera och analysera ett visst fenomen eller en händelse 
utifrån ett särskilt teoretiskt perspektiv. Vi har kring hela denna uppsatsskrivning utgått 
utifrån ett fenomenografiskt och utvecklingspedagogiskt perspektiv.  Förklaring på de två 
begreppen som berördes ovan ges närmare nedan i Litteraturgenomgången. Vi kan förenklat 
säga att vi har lagt stor vikt vid att studera pedagogens förhållande och arbetssätt med barnen. 
Den största tyngden har legat på att studera pedagogens tillvägagångssätt för att nå barns 
perspektiv och förståelse av omvärlden.  
 
 
1.2. Syfte 
 
Vårt syfte med undersökningen är att analysera och utröna hur barnens eget fotograferande 
som barnobservationsmetod kan stötta personalen i deras förståelse av hur barnen tänker3. 
Arbetet syftar till att ge teoretiska insikter i arbetsmetoden där vi ämnar ge de arbetande 
pedagogerna en teoretisk grund att arbeta efter och inte enbart en för dem fungerande metod. 
Vi hoppas att pedagogerna som arbetar med metoden genom vår uppsats kan få tips och 
ökade kunskaper i sitt fortsatta arbete med barnobservationsmetoden. Uppsatsen kan 
förhoppningsvis fungera som en inspirationskälla för andra arbetande pedagoger runt om i 
landet, både de som redan arbetar med barns fotograferande, samt de som ännu inte är bekanta 
med metoden. Vi har också för avsikt att använda oss av denna metod i våra kommande 
yrkesliv som lärare för de tidigare åldrarna.  
 
 
1.3. Frågeställning 
 
Utifrån syftet har vi utformat frågor som vi tänker oss att arbeta med enligt följande: Först 
kommer vi genom litteratur belysa de aspekter som vi ser som väsentliga för att kunna 
besvara på frågeställningen. Första frågan avser att belysa syn på hur barn inhämtar kunskap. 
Andra frågan handlar om den atmosfär som man som pedagog skapar i arbetet med barnen. 
Sista frågan handlar om samspel och främst kommunikationen mellan pedagog och barn. När 
vi genomför observationerna tittar vi efter det vi ser som hör samman med våra frågor och 
efter detta behandlar vi analyser av observationerna.  Därefter behandlar vi frågeställningarna 
en sista gång i resultat och diskussionsavsnittet. 
 
                            
3 Bilaga; 1, utdrag från internet. http://exjobb.sunet.se/Asp/public/ASPVisaForslag.asp?ForslagsID=21886 Hämtat den 14 januari 2007 
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• Vilket/Vilka pedagogiska förhållningssätt behöver pedagogen inta för att kunna ta 
del av och utveckla barns förståelse av omvärlden, då barnobservationsmetoden 
innebär att barn själva fotograferar?  
 
• Vilken pedagogisk atmosfär bör pedagogen sträva efter att uppnå i sitt arbete? 
 
• Vad bör pedagogen beakta i samspelet med barnen för att få en god förståelse av 
deras tankar?  
 
 
1.4. Kortfattad metodgenomgång 
 
Arbetet introducerades med att vi bestämde ett möte med de två personer som hade lagt ut 
uppgiften på examensjobbpoolen. Den ena av dem arbetar på en förskola, där hon redan 
använder sig av barns fotograferade bilder som barnobservationsmetod. Det är också den 
pedagogen som vi har följt under arbetet. Den andra personen är IT-ansvarig för hela 
skolområdet. Vi fick en inblick i vad deras syfte var, och vi diskuterade olika möjligheter för 
hur vårt arbete skulle genomföras. Ett tag efter mötet gjorde vi ett besök på avdelningen där 
pedagogen som var på mötet har sin arbetsplats. Vi fick en inblick i hur hennes arbete med 
barnen har fungerat, och det gav oss en bra introduktion till vår egen undersökning. Efter 
besöket, har vi återvänt till samma avdelning tre gånger och har sammanlagt utfört tre 
deltagande observationer. Vi har båda två varit närvarande och observerat vid alla 
förskolebesök, och efter observationstillfällena har vi haft diskussioner med varandra, för att 
redogöra vad var och en har uppfattat och upptäckt. 
 
Vi har läst litteratur som tidigare ingått i vår utbildning samt en del annan relevant litteratur, 
artiklar ur tidskrifter och från Internet. Den teoretiska utgångspunkten utifrån våra 
litteraturkällor behandlar främst fenomenografin och utvecklingspedagogiken och det är med 
hjälp av dessa ingångar samt Reggio Emilias filosofi som vi anser lämpligast. Dessutom har 
vi tagit del av litteratur som behandlat bildtolknings dilemmat vilket vi anser väsentligt att ta 
upp då foton är utgångspunkten för barnobservationsmetoden. 
 
Vi har varken funnit litteratur eller forskningsrapporter där det beskrivs huruvida pedagoger 
kan använda sig av barns eget fotograferande i den pedagogiska verksamheten. Därför har vi 
huvudsakligen utgått från litteratur som behandlar begrepp som barnsyn, barns förståelse om 
omvärlden, samspel och dialog mellan pedagog och barn, barns perspektiv samt 
barnobservationer. Genom litteraturen, våra samtal med den drivande pedagogen på förskolan 
och våra observationer har vi nått våra resultat. 
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2. Teoretisk inramning  
 
 
I följande stycken kommer vi att redogöra för barnsyn med tyngdvikt på det nyfikna och 
sociala barnet. Vi kommer även att behandla litteratur kring barnobservationer och bildanalys 
som vi anser är relevant för utövandet av barns eget fotograferande som 
barndokumentationsmetod.  
 
 
2.1. Begreppsförklaringar 
 
Först vill vi klargöra vad begreppen fenomenografi och utvecklingspedagogik omfattar samt 
ta upp delar av Reggio Emilia-filosofins pedagogiska tillämpning i Sverige. Fenomenografin 
utvecklades av Ference Marton vid Göteborgs universitet och teorin betonar vikten av att alla 
barn förstår sin omvärld på olika sätt. Barns förståelse av olika fenomen skiljer sig alltså åt, 
och det är pedagogens roll att utifrån den insikten kunna undervisa och bemöta barnen där de 
befinner sig i sin förståelse av omvärlden.4 Utvecklingspedagogiken som utvecklats med hjälp 
av Ingrid Pramling Samuelsson, innebär att pedagogen strävar efter att utveckla barns 
erfarenhetsvärld på ett aktivt och medvetet sätt. Uppgiften hos pedagogen är bland annat att 
expandera barns medvetande om olika fenomen.5 
 
Förutsättningen för att genomföra detta är att pedagogen använder barnets egna erfarenheter på 
det sätt som dessa förstås av barnet. Det är alltså barnets erfarenhetsvärld som utgör såväl målet 
som medlen. Detta innebär att pedagogen i den egna förskolepraktiken måste arbeta med att få 
barn att tala och reflektera.6  
 
Reggio Emilia är en pedagogik som idag genomsyrar mycket av arbetet i våra svenska förskolor. Grunden i 
Reggio Emilias filosofi är att arbeta med så många olika uttrycksformer som möjligt. Man använder sig av lek, 
verklighet och fantasi och har flera olika sätt att arbeta på bland annat med dokumentation och tematiskt arbetssätt . 
Reggio Emilia filosofin står även för: 
 
… ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans 
möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark 
inneboende drivkraft att utforska världen. Loris Malaguzzi har sagt: "Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår 
verksamhet är utforskande och delaktighet."7 
 
Viktigt att veta om Reggio Emilia är också att pedagogiken följer barnens behov i det 
samhälle och den kontext som de lever i. Pedagogiken är föränderlig och utvecklas i takt med 
att samhället förändras. Man kan alltså inte följa en given ram för hur man skall arbeta utan 
inspirera och tar del av filosofin och applicerar den utifrån de förutsättningar man själv har i 
sin verksamhet. Filosofins grundtankar kan även användas inom bland annat företagsvärlden 
och vården. 8  
2.2. Barnsyn  
 
Till det man i barnforskningen, märkligt nog kan det tyckas, ännu inte riktigt tycks ha fått upp blicken för är – barnets 
blick. Vad som har förbisetts i barn – och kanske i synnerhet i barnforskningen, är barnet självt. Att påstå det är 
givetvis arrogant. Inte desto mindre är det sant. Åtminstone delvis.9 
 
                            
4 Claesson, Silwa Spår av teorier i praktiken-några skolexempel. 2002 kap.2  
5 Pramling, Ingrid & Sheridan, Sonja Lärandets grogrund- perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan 1999 s. 109 
6 Pramling, & Sheridan, 1999 s. 109 
7 Reggio Emilia Institutet http://www.reggioemilia.se/ Om Reggio Emilia 
8 Reggio Emilia Institutet http://www.reggioemilia.se/ Om Reggio Emilia 
9 Dencik Lars Seendet och seendets villkor – En bok om barns och ungas välfärd. 2002 s. 98. 
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Ovanstående skrev Lars Dencik år 2002. Hur kan han då påstå något sådant? Han fortsätter 
med att berätta om hur man i större delen av den befintliga forskningen om barn har sett på 
barnet som ett objekt, någon som behöver omsorg, någon som kan stimuleras och som något i 
behov av åtgärder. Han saknar i stor del av den tidigare forskningen synen på barnet som 
individ och subjekt. I sin artikel berättar Dencik vidare om hur det under senare år dykt upp 
allt fler forskare som ser till barnets subjekt och individ. Ingrid Pramling Samuelsson ser även 
hon till barnets subjekt och dess individ.  
 
Eva Johansson definierar barnsyn som hur man som vuxen bemöter, uppfattar och förhåller 
sig till barn som personer.  Hon menar att de resultat som hon kom fram till var kopplade till 
vilken grad som pedagogerna tog hänsyn till barns förmågor, behov och deras avsikter med 
olika handlingar. Hennes forskning visade att de vuxna som såg barnen som medmänniskor, 
visade också mer respekt och hänsyn till barnen och deras behov, intressen och intentioner. 
De vuxna som utgick från ett synsätt som kännetecknades av att de vuxna vet bättre än barn, 
utgick från ett vuxenperspektiv. Det kunde förekomma att de vuxna pratade över huvudet på 
barnen när de inte tyckte att barnen borde höra vad de vuxna sade. Det kunde också 
förekomma begränsningar för barnens agerande. Johansson menar att det verkade som om de 
vuxna ansåg att barnens intentioner inte hade någon annan mening än att just överskridandet 
av gränser.10 
 
Grunderna för pedagogiken i Reggio Emilia utstrålar en tillit till barn och deras förmåga, men 
har också en stark betoning på värdefrågor och att låta barn bli individer med självförtroende 
och styrka. Reggio Emilia pedagogiken som Rinaldo beskriver den, är utan tvekan ett exempel 
på det som vi idag ofta talar om som den nya barnsynen med rötter både i FN:s barnkonvention 
och i forskning.11 
 
Förskolans läroplan (Lpfö 98) genomsyras i mångt och mycket av Reggio Emilia 
pedagogiken och man kan lätt känna igen den barnsyn som läroplanen presenterar gentemot 
den barnsyn som speglas i bland annat avsnittet om Reggio Emilia i boken Det lekande 
lärande barnet. Begrepp som man möter både i Reggio Emilias pedagogik och Lpfö 98 är 
bland annat: utveckla självständiga individer, samspelande individer, individer med ett rikt 
språk och att varje elev skall bejakas. Dessutom är ett av Reggio Emilias ledfraser att varje 
individ har hundra språk men berövas nittionio. Man strävar därför att låta barnen använda 
alla sina sinnen. I Lpfö 98 föreskrivs hur man i förskolan bör använda sig av olika uttryckssätt 
och medier, där drama och bildskapande representeras. I Reggio Emilia finns en tillåtande 
atmosfär där barnet ses som kompetent och innehar en aktiv och kritisk förmåga. Man talar 
även om att se på barnet som subjekt och ta till vara på olikheter och samarbetssituationer 
samt att ha en tilltro till att man genom att bekräfta barnet och dess individ och rättigheter så 
kan världen på sikt bli lite mer demokratisk.12 
 
Laura Paasio heter den drivande pedagogen vid förskolan som vi gjort våra observationer hos. 
I ett reportage om hennes/deras verksamhet med barns fotograferande uttryckte hon sig så här:  
– För mig känns det tydligare och mer naturligt att barnen själva tolkar sin vardag och sin 
omvärld, istället för att vuxna fotograferar något som vi tycker är viktigt när det gäller deras 
utveckling. Barnen vet precis vad de vill lyfta fram, och de får vara med om hela processen 
kring bilderna. Det ger mycket mer. 13 
 
 
                            
10 Johansson, Eva Möten för lärande- pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. 2005 s. 77-86  
11 Pramling Samuelsson, Ingrid & Asplund Carlsson, Maj Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori 2005 s.34 
12 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2005 s.32-36 
13 Claesdotter A.(2007). Lek genom linsen. Förskolan, (5) s.12 
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2.3. Barns lärande och förståelse av omvärlden 
 
Enligt Pramling Samuelsson har förskoleverksamheten de senaste 40 åren blivit mer 
barncentrerad.14 Barn anses som kompetenta med viljan att erövra världen. Hon skriver också 
att barncentreringen inte innebär att enbart barnet skall ta initiativ för det som barnet är 
intresserad av, utan de vuxna skall delvis förstå och respektera barns värld, men också vara 
inspiratörer som tar stor del i, samt känslomässigt engagerar sig i barns värld. De vuxna skall 
både utgå från barnets perspektiv och väcka intresse hos barnet och då medvetet rikta lärandet 
mot de mål som förskolan strävar efter. 
 
Barn föds med förmågan att uppfatta och erfara sin omvärld och att utifrån sina erfarenheter anpassa sig till denna. 
Dagligen gör barnet nya erfarenheter, vilka är grundade på alla tidigare erfarenheter. Hur barnet kommer att gripa sig an 
nya problem, situationer, ting eller människor är i varje konkret situation avhängigt av alla tidigare erfarenheter. 15  
 
Pramling Samuelsson hänvisar till Vygotsky (1982) som menar att barn tidigt skapar spontana föreställningar om sin 
omvärld. Genom samspel mellan andra barn och erfarenheter som de möter genom omgivningen förändras sedan deras 
föreställningar om omvärlden.16 Hon betonar vikten av att pedagogerna ser barns olika förmågor och möjligheter. 
Pedagogerna bör se barnen som kompetenta. Hon skriver att det är viktigt att ha ett positivt bemötande i barns 
lärande, vilket bidrar till att barnens lust att lära och nyfikenhet bevaras och utvecklas genom hela livet. Alla barn har 
olika sorters kompetenser, som kommer till uttryck på flera olika sätt, därför är det viktigt att upptäcka allas 
kompetenser, även hos de barn som inte uttrycker dem lika utmärkande.17  
 
Barn försöker ständigt skapa mening, förståelse och kunskap om sin omvärld. Genom språk, lek och lärande skaffar 
de kunskaper som är avgörande för livet. De är alltså med och skapar sin egen kunskap. Pramling Samuelsson 
menar också att lärandet är en social process, ett samspel som pågår mellan barnet och omgivningen. Det innebär 
att barn också lär av varandra.18 Pramling Samuelsson menar alltså att vi skall se barn som resursrika, nyfikna med 
lust att lära sig.19 
 
                            
14 Pramling & Sheridan 1999 s. 25  
15 Pramling & Sheridan 1999 s. 9  
16 Vygotskij stavas hans ursprungliga ryska namn. Pramling Ingrid Barn och inlärning 1986 
17 Pramling & Sheridan 1999 s. 111-112  
18 Pramling & Sheridan 1999 s. 9 
19 Pramling & Sheridan 1999 s. 111 
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Johansson studerade de vuxnas syn på kunskap och på barns lärande. Hon såg här tre kategorier av de vuxnas syn 
på barns kunskap och lärande.  
 
• Den första kategorin visar att de vuxna har en tilltro till barns förmågor. Detta innebär att pedagogerna ser 
och synliggör barnens lärande, att de tar barns intentioner på allvar och att de strävar efter att få barn att 
fundera. Hon förklarar att de vuxna som hade tilltro till barns egen förmåga visade stor respekt för barnen, 
samt att de vuxna såg barn som deltagande i sin egen kunskapsprocess. De vuxna förutsåg att barnen har 
avsikter, kan göra egna val, har förmåga att förstå och att ta ställningstaganden.  
 
• Den andra kategorin kallar hon för avvakta barns mognad. Den representerar att man kan anpassa saker 
och ting efter barns mognad, man ser kunskap som produkt och lärande som mekanik, samt barn som 
personer med oförmågor.  
 
• Det tredje synsättet benämner hon som straff och belöning. Den kategorin motiverar lärande genom olika 
slags påföljder. 20 
 
Elisabeth Doverborg och Pramling Samuelsson poängterar vikten av att som pedagog ställa sig frågor som behandlar 
vad jag vill att barnen skall lära sig och varför det är viktigt att de lär sig just detta? Hur skall barnen ta till sig 
det jag vill att de skall lära sig? Dessutom anser de att det är viktigt att både låta barnen visa och berätta om det 
som de gör. Missar man att samspela med barnen under processen finns det risk att man ser en slutprodukt som 
ser lika ut för flera barn. Det är för det mesta vägen fram till produkten som är den intressanta då den ter sig 
olika beroende på vilka erfarenheter varje barn har.21 
 
 
2.3. Att utgå från barns perspektiv  
 
• Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala. 
• Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt. 
• Att ta till vara mångfalden av barns idéer.22 
 
Dessa tre punkter visar att det finns vissa principer som förskolepedagogiken hämtat ur fenomenografin. Fenomenografin 
ger dessutom uttryck för att det finns olika sätt att erfara sin omvärld. Varje individ möter sin omvärld utifrån de 
erfarenheter de hittills samlat på sig genom livet. Det är genom att reflektera och utmanas i sitt tankesätt som barnen 
utvecklas och erfar nya kunskaper.23  
 
Vidare betonar Pramling Samuelsson att verksamheten i förskolan skall utgå från barnens perspektiv.24 Varje barn i 
förskolan skall få möjlighet att få lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Eftersom det är 
barnet som skapar innebörd och mening om sin omvärld blir det deras lärande som pedagogerna i verksamheten skall 
fokusera på.  
 
Vuxnas förväntningar på barn har stor betydelse för såväl barns identitet som språkutveckling. Om man förväntar sig att 
en människa har något meningsfullt att säga så lyssnar man på honom eller henne. Genom att lyssna på och intressera 
sig för vad barnet har att säga och att respektera dess åsikter visar den vuxne att barnet är en människa att räkna 
med. Det handlar alltså om att tala med barn och inte till barn.25 
 
Pramling Samuelsson betonar vikten av att ta ett barns perspektiv, och att ha en samspelande dialog med barnet. 
Samtidigt som man skall väcka barnets intresse skall man rikta undervisningen mot de mål som står i förskolans 
läroplan, samt att väcka barnets intresse.26 Pramling Samuelsson menar att pedagogen skall börja med att ta reda på 
hur barns lärande ser ut för att kunna förstå hur de lär. Barns lärande sker på flera vis, exempelvis genom konkret 
handlande och kommunikation och interaktion med andra människor. Hon skriver att barn uppfattar sin omvärld med 
alla sina sinnen hela tiden, de strävar efter att förstå sina erfarenheter. För att hjälpa barn att lära räcker det inte 
                            
20 Johansson 2005 s. 93-128. 
21 Doverborg, Elisabet. & Pramling, Ingrid. Mångfaldens pedagogiska möjligheter 1995 s. 147 
22 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2005 s. 58 
23 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2005 s. 58 
24 Pramling & Sheridan 1999 s. 27 
25 Pramling & Sheridan 1999 s.73 
26 Pramling & Sheridan 1999 s. 27 
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enligt Pramling enbart med kunskap om hur barn lär. Pedagogen måste också ha kunskap om hur barnen uppfattar 
sitt lärande om omvärlden. På grund av att man kan anta att både barn och vuxna agerar i förhållande till hur de 
uppfattar omvärlden, är det av största angelägenhet att ta reda på hur barnen tänker om vissa fenomen eller 
händelser.27 
 
Johanssons forskning behandlade även på vilket sätt pedagogernas förhållningssätt, attityder, engagemang och närvaro i 
samspelet med barnen betydde för bemötandet av barnen. Hon kom fram till ett resultat där tre olika atmosfärer 
rangordnades:  
 
• Samspelande atmosfär, där närvaro i barns värld, lyhördhet och en tillåtelse för barn att överträda gränser 
förekommer. Detta är det förhållningssätt där pedagogerna mest strävade efter att ta barns perspektiv och 
såg till barns förmågor. Hon beskriver atmosfären som interaktiv där ett ömsesidigt möte vuxna och barn 
emellan anses som strävansvärt.  De vuxna är livliga och spontana, samt talar med barnen på ett 
uppmuntrande sätt. Pedagogerna anser att barns intentioner är viktiga för lek och lärande. 
• Instabil atmosfär, som kännetecknas av vänlig distans, tillkämpat lugn och motsägelser.  
• Kontrollerande atmosfär, kännetecknas av ordning och behärskning och maktkamper mellan vuxna och barn.28  
 
Även inom Reggio Emilia ger man uttryck för vikten av att utgå från barnens perspektiv. Genom att vara lyhörda 
pedagoger har man som strävansmål att ta till vara på barnens intresse och deras frågor. Barnens intressen och 
frågor används sedan och man utvecklar och uppmärksammar barnen vidare. Dock bör det påpekas att man inte har 
för avsikt att leda barnen mot specifika kunskaper så som till exempel traditionell skola. Loris Malaguzzi har 
uttryckt sig så här: ”Det är snarare upp till barnen att, i samarbete med lärarna och med 
varandra, bestämma riktningen för deras insatser och lärande”.29  
 
 
2.4. Samspel och dialog mellan pedagog och barn 
 
Det som sker i undervisningsprocessen, dvs. hur mötet mellan barnet och den vuxne gestaltas i undervisningssituationen 
är det mest centrala i pedagogisk kvalitet. Hur detta möte gestaltas är nämligen avgörande för barnets lärande och dess 
uppfattning om sig självt som en lärande individ. Hur vi ser, uppfattar och bemöter barn i förskolan har alltså stor 
betydelse för deras lärande och utveckling.30  
 
Pramling Samuelsson förklarar att det är svårt att ha en dialog med barnet när förhållandet mellan den vuxne och 
barnet är ojämlikt. Hon menar att vuxna och barn aldrig kan vara jämlika och även om vi eftersträvar en form av 
ömsesidig respekt för varandra, så förstår barn mycket väl att vi inte är jämlika.  Pramling Samuelsson hänvisar till 
Piaget (1973) som har kommit fram till att barns kommunikation skiljer sig beroende på om de kommunicerar med 
barn eller vuxna. Piaget menar att detta beror på att barn uppfattar andra barn som jämlika, medan de vuxna anses 
som auktoriteter. Likväl är det dialogen, kommunikationen och samtalet i bred bemärkelse som är så viktig i 
verksamheten. Därför behöver pedagogerna bli bättre på att kommunicera med barn i olika åldrar. Pramling Samuelsson 
menar att det är viktigt att pedagogerna skall hålla en dialog med barnet, men en förutsättning för att kunna göra 
det på bästa sätt är att pedagogen skall sträva efter att kunna inta den lärandes perspektiv.31  
 
Genom att man som vuxen försöker att inta barnets perspektiv är man en bit på väg mot att 
lyckas ha en dialog med barnet, där barnet vill dela med sig av sin värld. Samtidigt gäller det att 
ställa utmanande frågor till barn eftersom de då tvingas att formulera sig, vilket är viktigt för att 
barns sätt att tänka och förstå sin omvärld skall utvecklas.32 
 
Inom Reggio Emilia pedagogiken är kommunikationen och relationerna de viktigaste 
stöttestenarna. Pedagogen har här en lyssnande, samspelande roll och det är barnet som för 
den största delen av kommunikationen. Barnets identitet och barnets värde är två andra 
                            
27 Pramling & Sheridan 1999 s. 104 
28 Johansson 2005 s. 51-70 
29 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2005 s.35 
30 Pramling & Sheridan 1999 s. 106 
31 Pramling & Sheridan 1999 s. 106 
32 Pramling & Sheridan 1999 s. 106 
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faktorer som man arbetar utifrån. En Reggio Emilia pedagog bör beakta begreppet ”vi 
behandlar folk som vi uppfattar dem.”33 Hillevi Lenz Taguchi har tolkat Reggio Emilia 
pedagogikens kommunikationsprocess som att det är ”den med kroppen levda världen som är 
kunskapens vagga, dvs. livsvärlden ur ett fenomenologiskt perspektiv.” 34  
 
Inom Reggio Emilia pedagogiken är dokumentationen av stor vikt, barn och vuxna 
dokumenterar ständigt och denna dokumentation sker som en form av kommunikation. 
Barnen kan förmedla sina kunskaper och tankar och erfarenheter till pedagogen genom bilder, 
målningar, tal eller på andra sätt. Pedagogen kan kommunicera tillbaks till barnet och bland 
annat återge den kommunikation som hon tidigare haft med barnet ”så att barnen får syn på 
sina egna tankar igen för att utgå från dem i sitt fortsatta tänkande.”35 Här påvisas pedagogens 
roll som kommunikatören som dels lyssnar och sen återger barnets tankar så att barnet själv 
kan reflektera kring sitt eget lärande.  
Pramling Samuelsson hänvisar till (SOU 1997:108) där det förklaras att mänskliga möten i 
den pedagogiska verksamheten kräver pedagogens förmåga och vilja att ta barnens 
perspektiv. Möten vuxna och barn emellan måste ske just där barnet befinner sig i relation till 
sin förståelse av omvärlden. Pedagogens tillvägagångssätt spelar alltså en stor roll för barns 
lärande, då dialogen och ömsesidigheten är viktiga faktorer i barnens utveckling.36 Pramling 
Samuelsson hänvisar också till Doverborg och Pramling (1985) som skriver att en 
forskargrupp har utvecklat olika metoder för att ställa frågor till barn. Syftet är att bättre förstå 
hur de tänker och förstår sin omvärld. Intervjumetodiken som de har utgått ifrån är Piagets 
kliniska intervju (Piaget 1976). Klinisk intervju bygger på en dialog som pedagogen skall 
använda sig av i mötet med barnet. För att ta reda på ett barns tankar måste man hålla ett 
samtal där barnet känner att det har utrymme till att uttala sig. Frågorna som pedagogen ställer 
skall vara halvstrukturerade, alltså öppna frågor där det finns ett stort utrymme för barnet att 
utveckla sina funderingar så långt som möjligt. Pedagogen måste ha en tydlig idé om vad det 
är hon/han vill få barnet att uttrycka sig om. Intervjuaren bör variera sig mellan att den 
innehar en aktiv och en passiv roll just för att få barnet att fundera samt att dela med sig av 
sina tankar.37  Pramling Samuelsson skriver också:  
 
En viktig tumregel i samtal med förskolebarn är att den vuxne signalerar att det är barnets egna 
tankar och idéer som skall komma fram och inte ett förväntat ”rätt svar”. Barn känner snabbt av 
om den vuxne verkligen är intresserad eller om hon endast säger något i förbifarten för att det så 
skall vara … Visst kan det vara så att man ibland kan behöva ett kort och rakt informationssvar 
av ett barn, men de flesta frågor barn ställs inför borde ha som syfte att få dem att tänka och 
reflektera eftersom det är detta som bidrar till att de utvecklas sina kunskaper och skapar mening 
i tillvaron. Att ställa frågor till förskolebarn kan med andra ord ha två olika funktioner, dels att 
få baren att uttrycka sig och tänka, men också att den vuxne får tillgång till barnets 
förståelsevärld. 38 
 
 
2.5. Barnobservationer 
 
Först en kort översikt över vad man som pedagog använder barnobservationerna till. Dels är de ett redskap för att 
utvärdera planerade aktiviteter och dels använder man dem för att observera barns utveckling.  Att utvärdera 
verksamheten är viktigt då man som pedagog skall utgå från barnens utveckling och behov i sin planering. En lyhörd 
pedagog i förskoleverksamheten måste samtidigt vara en god observatör för att kunna avläsa sin barngrupp och sporra 
                            
33 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2005 s. 33 
34 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2005 s. 34 
35 Lentz Taguchi, Hillevi Varför pedagogisk dokumentation?1997 s.34 
36 Pramling & Sheridan 1999 s. 108 
37 Pramling & Sheridan 1999 s. 106 
38 Pramling & Sheridan 1999 s 107 
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dem i verksamheten.  Barnobservationerna hör tätt ihop med utvärdering och det portfolioarbete som pågår i många 
förskoleverksamheter. Det är inte enbart för att själva se var man som pedagog skall bemöta barnet som 
observationerna används utan även vid föräldrasamtal, krissamtal med psykologer och byte av pedagogisk miljö såsom 
byte av förskola eller övergång till skola.39 
 
Klassiskt sett använder man oftast penna och papper när man observerar barn, ibland använder man bandspelare och 
idag använder vi ofta en videokamera, men det är inte alltid vi behöver dokumentera något alls.40 Det vill säga att 
man till exempel observerar något men inte antecknar eller på annat sätt dokumenterar det man observerat.  
Några vanliga observationsmetoder är att använda sig av löpande protokoll, intervjuer och teckningar, dagbok eller 
kategorischeman. Lena Rubenstein Reich och Bodil Wesén hävdar följande i Observera mera: 
 
Sättet att observera är något som var och en själv eller arbetslaget måste komma fram till. Det finns inga för alla givna 
och rätta observationsmetoder. Det viktiga är att metoden möjliggör för observatören att samla in den information som 
behövs för att till exempel kunna utvärdera.41 
 
 
2.6. Tolkning av bilder 
 
Då barnobservationsmetoden handlar om bilder i form av foton är det av vikt att känna till något om bildtolkning. Vi 
har utgått från en bok som heter Möten med bilder av Yvonne Eriksson och Anette Göthlund.  För att tolka en bild 
är det bra om man ställer frågor kring bilden, ju fler frågor desto närmare kommer man bildens innehåll. Det är dock 
av vikt att då och då ta ett steg tillbaks och få en helhetsöverblick och även ha i åtanke inom vilken kontext bilden 
finns. Det finns flera olika metoder och teoriansatser att arbeta efter när man gör en bildanalys. Ofta kan man inte 
hålla sig till en teori eller en metod utan ser bilden ur olika perspektiv.  
 
Konst och psykologi är bundna vid varandra, inte minst när man talar om uppfattandet av bilder. Hur man ser på en 
bild beror bland annat på vilka mentala bilder man har. Sen finns det olika former av bilder så som ritningar, foton, 
konst. Bakom olika bilder finns olika budskap, en ritning visar någots struktur medan konsten ofta vill förmedla ett 
budskap, en politisk hållning, en känsla etcetera. ”Varje kategori har sina specifika villkor som man måste ta hänsyn 
till i en analys och tolkning.”42 Många unga tror sig idag kunna tolka bilder men det är få som har redskapen att 
kunna tolka bildernas underliggande budskap.  Två skolbildningar som ger redskap för bildtolkning är bildsemiotik och 
ikonografi som båda har flera olika metoder.43 Vidare skriver Eriksson och Göthlund om bilder i datorer. De bilder som 
finns i datorer är påverkbara och kan ofta omskapas och förnyas. Dessutom spelar tekniken en stor roll, så som 
upplösningen på skärmen till exempel. Ytterligare en faktor är hur van betraktaren är vid det visuella mediet.44 
 
 
                            
39 Rubenstein Reich Lena & Wesén Bodil Observera mera! 1986 s. 15 
40 Att vi använder videokameror idag är egen utsago från erfarenheter vid verksamhetsförlagd utbildning. 
41 Rubenstein Reich L. & Wesén B. Observera mera! 1986 s. 19 
42 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette Möten med bilder 2004 s. 10 
43 Se Eriksson & Göthlund 2004  
44 Eriksson & Göthlund 2004 s. 10-42 
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2.7. Vad säger styrdokumenten 
 
Läroplanen för förskolan har bland annat särskilda mål som pedagogen bör följa. Några av dessa mål kommer vi att 
återge här då de är av stor relevans för att påvisa att med hjälp av den metod som vi tittar närmare på i detta 
examensarbete följer man ett flertal av de riktlinjer som vi som pedagoger är ålagda att följa. I läroplanen står bland 
annat mål som: 
 
Förskolan skall sträva efter att varje barn:  
• Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, 
• Tillägnar sig nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 
• Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar, 
• Utvecklar sitt ord och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för 
förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, 
• Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
uttrycksformer som lek, bild, rörelse sång, dans och drama. 45 
 
Dessa punkter är alla starkt förknippade med vilket synsätt man har som pedagog på sitt arbete. Genom att 
praktisera sin pedagogiska verksamhet i ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt integreras samtliga punkter. 
Utvecklingspedagogiken innebär att pedagogen utvecklar barns erfarenhetsvärld genom att man expanderar barns 
medvetande om olika fenomen i barnets omvärld och om sig självt. Pedagogen skall använda barnets egna 
erfarenheter, och på vilket sätt det förstås av barnet som en grund för att kunna genomföra detta.  Pramling lägger 
en stor vikt av att pedagogen skall få barn att tala och reflektera. Barns idéer och dess mångfald skall också 
användas av pedagogen som en del i undervisningen. 
                            
45 Lärarens handbok, 2004 s. 30-31 
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3. Metod & Analys 
 
 
Vi har som vi tidigare påpekat, tagit ett fenomenografiskt perspektiv och en 
utvecklingspedagogisk ansats i arbetet. Detta innebär att vi strävar efter att använda de 
förhållningssätt som dessa perspektiv utgår ifrån. Främst vill vi belysa ansatsen att man som 
pedagog bör ”försöka anta den lärandes perspektiv”. Lärarens uppgift blir alltså att ständigt 
fråga sig hur något framstår för barnet.”46 I observationerna observerade vi enbart flickor men 
vi har utgått från att man kan använda observationsmetoden efter samma modell både med 
flickor och pojkar.  
 
 
3.1. Metod 
 
Det är samma pedagog och barn som vi valde att observera vid alla tillfällena, för att få en 
djupare inblick och förståelse av hur hon och barnen arbetar tillsammans. Det fanns ingen 
baktanke med att vi observerade en grupp av tjejer utan det råkade vara fler tjejer som gärna 
ville fotografera vid vårt första observationstillfälle. Vi har vid tre tillfällen utfört tre 
observationer på en avdelning på en förskola som ligger beläget på centrala Hisingen. På 
avdelningen arbetar sex pedagoger med 36 barn i åldrarna 3-5 år. Under besöken har vi också 
samtalat med den drivande pedagogen om hur hon arbetar med barns fotograferade bilder som 
observationsverktyg, vilket gör att vi har fått en djupare inblick i hur arbetets syfte ser ut. Vi 
har också fått insyn i hur arbetet med fotografierna gått till vid tidigare tillfällen. Våra 
observationer är begränsade till sex flickor i 5 års ålder och pedagogen Laura Paasio för att 
kunna få ut ett material som är hanterbart. Pedagogens förhållningssätt och samspelet med 
flickorna under flickornas fotograferande har varit vår fokus under observationerna. 
 
Observationstillfälle 1: Pedagogen gav sex tjejer i femårsåldern ett uppdrag att 
fotografera en viss färg. Alla tjejer valde tillsammans att de ville fotografera lila 
saker. 
 
Observationstillfälle 2: Pedagogen och samma tjejer som i observation 1 lägger 
nu in deras foton i datorn, samt pratar om dem, och redigerar dem i ett bildspel. 
 
Observationstillfälle 3: Pedagogen ger en av tjejerna från föregående 
observationstillfälle uppgiften att fotografera allt på avdelningen som hon tycker 
om. Därefter samlas de vid datorn och behandlar bilderna genom samtal och 
redigerar fotografierna via ett bildspel. 
 
Som vi har nämnt tidigare, så har båda två av oss varit närvarande och observerat alla 
händelser samtidigt. Materialen som vi har använt oss av är papper och penna. Innan 
observationerna har vi diskuterat vad vi är där för att titta efter, vilket synsätt vi själva tar i 
observationstillfällena. Efter observationstillfällena har vi diskuterat vad vi såg och upptäckte. 
Därefter har vi sammanfattat och renskrivit våra upplevelser och reflektioner.  
 
Nackdelar med vårt val av metod skulle kunna vara sättet som vi dokumenterade på. Eftersom 
vi valde att dokumentera genom att använda oss av papper och penna, resulterade det i att vi 
båda dokumenterade olika företeelser. Detta tror vi bidrog till att vi fick ägna mer tid åt att 
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diskutera vad vi sett. En nackdel med att använda papper och penna är att antecknandet gör att 
man i skrivandets stund missar att observera allt som sker. Hade vi använt oss av videokamera 
hade det dock tagit längre tid att bearbeta observationsmaterialet men vi kunde ha tillägnat oss 
ännu mer information än vad vi nu gjorde. Vi valde att använda oss av penna och papper dels 
för att inte få ett väldigt skrymmande material då observationerna tog ganska lång tid i 
anspråk. Dessutom funderade vi en del kring de etiska aspekterna. Om vi hade filmat hade vi inte 
kunnat undvika att filma alla sekvenser, idag har vi kunnat undvika att dokumentera vissa specifika händelser t ex när 
en flicka fotograferade ett mindre lämpligt föremål. Med ”mindre lämpliga föremål” menar vi fenomen som ifrågasätter 
de etiska aspekterna på förskolan. Då bilderna dessutom finns på datorn, eller skrivs ut för att eventuellt sättas upp 
på väggarna är de etiska frågorna viktiga. Den bilden som pedagogen ansåg olämplig sållade hon bort vid 
bearbetningen. Det är också olika från pedagog till pedagog vad som betraktas som olämpligt. 
 
Vi är väl medvetna om att vi har gjort tolkningar av våra upplevelser och upptäckter vid 
observationerna. Alla individer bär på ryggsäckar med olika erfarenheter och bakgrunder som 
spelar stor roll när vi tolkar saker och företeelser. Vid några tillfällen kunde våra 
observationer skilja sig åt, då vi vid några tillfällen hade lagt märke till olika händelser som 
skedde vid observationstillfällena. Detta medförde att vi uppskattade att vi fick ut mer av 
observationerna då vi genomförde observationerna tillsammans. Att vi lade märke till olika 
saker fick oss att inse att vi fick en bredare grund att stå på när vi skulle analysera vårt stoft. 
Vi är därmed också medvetna om att tillförlitligheten av vår studie ligger just i vårt sätt att 
tolka det material vi redan tolkat en gång vid insamlandet av.  
 
Då vi enbart har observerat flickor är vi medvetna om att våra resultat eventuellt hade sett 
annorlunda ut om vi dessutom hade observerat pojkar. Kajsa Svaleryd skriver i boken 
Genuspedagogik om hur flickor och pojkar formas olika under uppväxtåren utifrån 
pedagogers syn på kvinnligt och manligt47. Vi måste alltså i arbetet beakta hur vi agerar 
gentemot pojkar och flickor. Det är inte enbart i arbetet med den barnobservationsmetod som 
vi beskriver här som detta är aktuellt. Svaleryd har skrivit följande: ”Pojkar får generellt mer 
hjälp av läraren eller pedagogen”.48 Detta är en faktor som skulle kunna bli synlig även i 
arbetet med barnobservationsmetoden. 
 
 
3.2. Beskrivning av undersökningsgruppen 
 
Flickorna som vi studerat under observationerna är sex stycken och i femårsåldern. 
Pedagogen som medverkat är den drivande personen i arbetet med barns fotograferande som 
barnobservationsmetod. Vi får vid besöken på förskolan reda på att de arbetar Reggio Emilia- 
inspirerat på avdelningen, och minst en pedagog går just nu på en kurs om Reggio Emilia i 
förskolan. Nedanstående stycke påvisar hur arbetet med barnens fotograferande uppkom och 
litet om hur arbetet har växt fram. 
 
För två år sedan började barnen på förskolan att fotografera. Innan dess var det som på många 
andra förskolor pedagogerna som aktivt använde kameran och tog bilder på sådant som de 
tyckte påvisade barnens utveckling och lärande. Det hela började med att barnen allt oftare 
kom och bad om att få ta ett foto på något de byggt med till exempel kapla-stavar. 
Pedagogerna lämnade allt oftare över kameran och konstaterade att bilderna som barnen tog 
blev annorlunda än de av pedagogen. Annorlunda på ett bra sätt, uppger pedagogen, eftersom 
barnen har ett annat perspektiv och ser andra saker än en vuxen. Nu började pedagogerna att 
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aktivt få barnen att ta foton. Till en början var bilderna klotter, barnen lekte med kameran, 
testade dess gränser och möjligheter. Senare tycker pedagogerna att barnen lärt sig behärska 
tekniken och att barnen gör medvetna val vid fotograferandet. Barnen arbetar fritt med 
kameran men ibland lämnar pedagogen dem med uppdrag så som att ta foton på specifika 
former eller färger. Foton som visar vad de tycker om och så vidare.  Barnen växlar kameran 
mellan varandra, trots det vet de för det mesta vilken bild de själva tagit. Barnen är för det 
mesta med och redigerar bilderna vid datorn och väljer vad som skall ske med deras foton. 
Ibland blir det bildspel med ljudfiler till, ibland skrivs bilderna ut på A4-papper eller 
fotopapper. Många av bilderna hamnar på väggarna i förskolan och annars finns de på en 
dator mitt i förskolan där barnen har eget lösenord och på egen hand kan gå in och titta på 
sina bilder och bildspel. Idag är det enbart barnen som fotograferar på avdelningen och 
pedagogerna använder sig av fotona när de planerar sin verksamhet, både kommande projekt 
och när de tänker på hur de kan förändra miljön. En pedagog uttryckte sig så här: ”Vi ser ju så 
att säga genom barnens kameralins. När vi får en inblick i barnens värld kan vi forma, planera 
och anpassa verksamheten efter det vi ser.”49  
 
 
3.3. Analys  
 
I form av förkortade referat har vi framställt observationerna. Vi har börjat med att analysera 
varje referat var för sig. Slutligen har vi sammanställt en huvudanalys som behandlar alla 
observationer tillsammans. Vi kommer att använda oss av Eva Johanssons tidigare forskning 
som analysverktyg. Vi har tidigare berört hennes slutsatser om barnsyn, atmosfärer och 
pedagogers syn på barns lärande. Hennes slutsatser kommer våra observationer att ställas i 
jämförelse med. Dessutom kommer vi att binda samman analyserna med den övriga forskning 
och de ansatser som vi har behandlat i teoridelen.  
 
3.3.1. Referat av observation 1  
Pedagogen ger några flickor i femårsåldern en uppgift att fotografera en valfri färg. Flickorna 
tackar ja till uppgiften. Pedagogen hämtar kameran och flickorna samlas snart runt pedagogen 
som har kameran i handen. De hoppar upp för att försöka nå den, men pedagogen står kvar 
och håller kameran i luften. Flickorna verkar vara oense om vem som skall få börja använda 
kameran. Pedagogen frågar dem hur de tycker att de skall lösa problemet. När de inte kommer 
på någon lösning, kommer pedagogen med ett förslag på hur överlämnandet av kameran kan 
gå till, vilket de går med på. De fick också i uppgift att välja färg och efter en stund har de 
valt att de ska fotografera den lila färgen. 
 
Flickorna turas om att bära kameran och ta korten. De hjälps åt att finna så mycket lila saker 
som möjligt. Flickorna frågar andra barn och vuxna om de bär något lila plagg på sig och 
barnen som blir tillfrågade börjar genast leta efter den lila färgen på sina kläder. 
Överlämnandet av kameran mellan varandra fungerar bra. Pedagogen låter flickorna klara sin 
uppgift på egen hand men finns närvarande i lokalen om de skulle vilja fråga något. Hon 
hjälper till med batteribyte när kamerans batterier tagit slut men annars klarar flickorna att 
genomföra uppgiften utan inblandning från pedagogen. 
 
Vid ett tillfälle blir kameraminnet fullt. Flickan som vid det tillfället bär på kameran, kan då 
inte ta några kort och överlämnar den därför vidare. Pedagogen tömmer bilderna på datorn 
och lämnar över kameran till en av flickorna som tidigare inte har haft den. De andra flickorna 
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har nu gått iväg för att leka i ett annat rum. Flickan som använde kameran sist går runt själv 
och tar kort. När flickan öppnar dörren där de andra tjejerna leker och frågar om det finns 
något lila i rummet, får hon ett nekande svar från flickorna, trots att soffan är lila. De verkar 
vara helt upptagna i sin lek och därav ointresserad av att fortsätta leta efter lila ting. 
 
3.3.2. Analys 1 
3.3.2.1. Pedagogiska förhållningssätt i observation 1 
Johansson menar att de pedagoger som betraktar barn som medmänniskor har ett 
förhållningssätt där respekt för barnet samt strävan mot att möta barnet på deras villkor 
kännetecknas.50 Pedagogen ingav en respektfylld och tillmötesgående attityd mot flickorna 
när hon lät dem bestämma vilken färg som de ville fotografera. Hon visade också tilltro till 
deras förmågor när hon lät dem gå iväg och fotografera helt på egen hand och överlämna 
kameran mellan varandra utan hennes inblandning.  
 
Pedagogen presenterade uppgiften med en glad ton i rösten vilket vi tror ökade flickornas 
nyfikenhet.  Johansson menar att de pedagoger som har tilltro till barns förmågor, också 
arbetar medvetet med att stimulera barnens lust att lära. Detta gör de genom att bland annat 
själva inta ett uppmuntrande förhållningssätt gentemot barnen.51 När flickorna själva fick 
bestämma vilken färg de skulle fotografera tror vi också att deras lust inför uppgiften växte. 
 
Enligt Pramling Samuelsson är det av stor vikt att utgå ifrån barnens perspektiv i 
verksamheten.52 Vi tror att pedagogen höll sig i bakgrunden för att inte påverka flickornas val 
av lila objekt, med andra ord tror vi att hon strävade efter att fotografierna skulle symbolisera 
barnens perspektiv och inte ett vuxenperspektiv.  Vi anser att hennes attityd och 
tillvägagångssätt visar på att hon har en syn på barn som medmänniskor och ser dem som 
kompetenta med tilltro till deras förmågor. 
 
3.3.2.2. Pedagogisk atmosfär i observation 1 
Johansson förklarar att den samspelande atmosfären kännetecknas av närvaro i barnens värld. 
De vuxna engagerar sig för att möta, vara nära och förstå barns viljor och intressen. Den 
kännetecknas också av glatt bemötande samt uppmuntrande språk till barnen.53 När pedagogen 
pratade uppmuntrande med flickorna samtidigt som hon tog hänsyn till deras viljor vad gäller 
färgval, tror vi att deras nyfikenhet och intresse för uppgiften gynnades. 
 
Atmosfären kändes tillåtande och flickorna fick ta stor plats gentemot uppgiften, pedagogen 
och avdelningen. Detta blev tydligt då de fick bestämma både färg, föremål och att de inte 
begränsades när det gällde var på avdelningen som de fick fotografera. Vi anser att 
atmosfären kändes trevlig och tillåtande under hela observationstillfället. 
 
3.3.2.3. Samspel för god förståelse av flickornas tankar i observation 1 
Flickorna verkade ivriga och nyfikna av att utföra uppgiften när de omringades runt 
pedagogen och försökte hoppa upp efter kameran. Pedagogen höll sig lugn och istället för att 
välja vem av flickorna som skulle få börja, frågade hon istället hur de tyckte att de skulle lösa 
problemet. Hon gav dem lite tid för att tänka efter, men när flickorna inte var överens om hur 
de skulle överlämna kameran mellan varandra gav pedagogen dem ett förslag som de gick 
med på. Johansson menar att de pedagoger som hade tilltro till barnens förmågor också 
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brukade få barn att fundera över olika fenomen.54 Vi tror att pedagogen genom hennes 
frågeställning, ville ge flickorna en chans att fundera ut en lösning. När pedagogen gav 
flickorna ett förslag på hur de skulle låta kameran vandra mellan dem, tycker vi att hon visar 
sin närvaro. Hon hade inte lämnat dem i sticket utan hjälpte dem att komma igång med 
fotograferandet på ett sätt som vi tror fick alla flickor att känna sig nöjda. Flickorna verkade 
inte vara medvetna om att kameraminnet tog slut och att det var en sak som lätt kunde 
åtgärdas, vilket resulterade i att vissa av dem slutade att fotografera och gick iväg. Eftersom 
det var engelsk text i kameran så kan vi tänka oss att det blev ännu svårare för flickorna att 
förstå orsaken till att de inte kunde ta fler kort. Det blev för oss tydligt att tekniken kan orsaka 
problem för barnen i den här sortens uppgifter om man som pedagog inte är tydlig med att 
påvisa kamerans begränsningar för barnen. Detta är en fördel för pedagogen att vara 
medveten om och försöka förebygga. Vi tror att det är av stor vikt att pedagogen är aktivt 
närvarande vid tillfällen då barn använder kameran. Speciellt om man som pedagog har ett 
syfte att alla barns intresse för fotografering skall stimuleras. 
 
3.3.3. Referat av observation 2 
Vi fortsätter att observera samma sex flickor som tidigare. När vi har anlänt till förskolan är vi 
med vid samlingen där man främst sjunger sånger på barnens förfrågan. Därefter berättar 
pedagogen att de flickor som fotograferade lila saker häromdagen nu skulle få lov att bearbeta 
dem vid datorn.  
 
De sex flickorna och pedagogen sätter sig vid datorn. ”Så vad vill ni göra med era bilder?” 
Undrar pedagogen. Hon ger dem några alternativ, ni kan lägga till musik, göra ett bildspel, 
skriva ut dem eller vad ni vill. Flickorna ropar entusiastiskt och i kör, MUSIK, vi vill ha 
musik. De får se ett tidigare bildspel för att få inspiration. Bildspelet tror vi med all 
sannolikhet är tillverkat av pedagogen, då några bilder är väl anpassade till musiken. Det 
bestäms nu att flickorna också skall göra ett bildspel, deras bilder plockas fram och laddas 
upp till det dataprogram som bildspelet skall tillverkas i. Här händer saker lite för långsamt, 
en av flickorna verkar bli rastlös och börjar prata om annat. Hon tar med sig ett par kompisar 
och försvinner tillsammans från datorn. Nu är det två flickor kvar vid datorn, varav den ena 
flickan snart får hjälpa till att dra med musen för att markera bilderna på datorn, medan den 
andra följer med i arbetet och verkar intresserad. En av flickorna som lämnade datorn, 
kommer tillbaka och har hämtat en sångbok, som hon vill få den ena av oss intresserad av.   
 
När alla bilder är inlagda i programmet, inleder pedagogen ett samtal med flickorna, och 
börjar med att fråga vad flickorna tycker är lila på bilderna och varför de tagit kort på just 
dessa. Flickorna svarar så gott de kan. Flickorna hade inte tagit alla fotografierna, men de 
försökte ändå svara för hur de som tog korten tänkte. Vi tycker att en del med idén om att 
fotografera verkar komma i skymundan eftersom dialogen om fotografierna inte förblir helt 
relevant. Flickan som var aktiv när bilderna fördes över i programmet är fortfarande den som 
klickar och skriver. Med instruktioner från pedagogen testar hon att göra olika effekter på 
bilderna med hjälp av en meny som hon snart lär sig hantera. Flickan vid hennes sida hjälper 
till med själva beslutandet av vad som blir bra. 
 
Pedagogen föreslår att de skall göra en text på första bilden och flickan vid tangenterna 
skriver en rubrik på tangentbordet. Hela tiden instruerar pedagogen var och hur flickan skall 
klicka och skriva. Hon får också prova att skapa övergångar mellan bilderna.Vi ställer oss frågan 
om pedagogen ger mer utrymme till flickan och låter henne hantera datorn för att hon tar för sig mer än den andra. 
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Visserligen är den andra flickan hela tiden aktiv när det gäller olika beslut, men inte när det gäller hanterandet av 
datorn. Det kan ha varit så att pedagogen tyckte att det var mer praktiskt att låta ett barn i sänder lära sig hantera 
den, då hennes syfte kan ha varit att den flickan som fick hantera datorn också vid ett senare tillfälle skulle få lära 
vidare sina kunskaper till något/några andra barn. De sållar tillsammans bort bilder som är snarlika, 
flickorna beslutar vilka bilder som de tycker att de skall behålla. Pedagogen frågar efter ett tag 
”Skulle ni inte ha musik med?” Flickorna svarar enstämmigt att de vill det.  Pedagogen loggar 
in på Multimediabyrån och sköter nu tangentbordet. Efter en stund frågar pedagogen vad för 
slags musik som de vill ha i bildspelet. Rock säger en av flickorna. Pedagogen hittar inte den 
kategorin, men hon finner andra typer av kategorier som hon spelar upp och berättar vad de 
heter. Flickorna dansar och diskuterar vilka musikstycken som de vill använda sig av. Flickan 
som ville sjunga ur sångboken, och som tidigare inte verkade så intresserad, är nu medlockad 
av musiken och är aktivt med och gör urvalet. Flickorna tittar på varandra, har kul och dansar 
till de olika musikstyckena. Sedan färdigställer pedagogen bildspelet.  När det är klart och det 
är dags att titta på bildspelet fortsätter flickorna att dansa medan de tittar mot datorn.  
 
3.3.4. Analys 2 
3.3.4.1. Pedagogiska förhållningssätt i observation 2 
Vi anser att pedagogen bemötte flickorna på ett uppmuntrande och positivt sätt när de 
samtalade kring bilderna på datorn. När flickornas uppmärksamhet mot datorn minskade vid 
några tillfällen, påkallade pedagogen deras uppmärksamhet igen. Detta gjorde hon genom att 
ställa frågor om bilderna eller bildspelet som i sin tur väckte flickornas nyfikenhet och 
intresse. Johanssonbeskriver att ett glatt bemötande och en positiv inställning kännetecknas i 
kategorin ”tilltro till barns förmåga”. Hon betonar att barns nyfikenhet och undersökande av 
omvärlden är en förutsättning för att ett lärande skall ske och att barn får känna glädje och lust 
i arbetet är av stor vikt.55  
 
Vi tycker oss se att pedagogen har tilltro till barns förmågor i flera sammanhang vilket ett av 
tillfällena är när hon låter den ena flickan klicka och markera på datorn genom att använda 
musen. Pedagogen vägleder flickan främst genom att ge muntliga beskrivningar, samtidigt 
som hon frågar flickorna vad de vill göra med bilderna.  
 
3.3.4.2. Pedagogisk atmosfär i observation 2 
Den atmosfären som vi ser förekommer är den samspelande atmosfären. Vi anser att 
pedagogen är närvarande, lyhörd och tillåtande inför flickornas tankar och viljor. Det gäller 
både hur flickorna tänker om bilderna, samt hur de önskar att bildspelet framställs.  
 
3.3.4.3. Samspel för god förståelse av flickornas tankar i observation 2 
Pramling Samuelsson betonar att pedagogen inte skall signalera att hon förväntar sig ett visst 
förväntat ”rätt” svar från barnen.56 Det blir i våra ögon tydligt att pedagogen inte var ute efter 
att flickorna skulle ha fotograferat ”rätt” färg, då hon inte ifrågasatte varför flickorna hade 
fotograferat en blå mugg.  
 
När pedagogen frågade flickorna var på bilden som den lila färgen fanns, svarade flickorna 
genom att peka mot den lila färgen på bildskärmen. Pramling Samuelsson menar att 
pedagogens frågor kan variera utifrån hennes syften. Hon beskriver att det finns två olika 
vägar att ställa frågor. Den ena har i syfte att få barn att uttrycka sig och tänka och den andra 
skall ge pedagogen inblick i barnets förståelsevärld.57 Eftersom frågorna ofta inte utvecklades, 
förstår vi det som om hennes främsta syfte var att närma sig flickornas förståelsevärld. Med 
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andra ord menar vi att vi tror att pedagogen mestadels inte hade som avsikt att få flickorna att 
fundera vidare och utveckla sia tankar. Men andra faktorer kan också ha påverkat hennes 
begränsade frågor. Det kan ha berott på att alla flickor som fotograferat inte var på plats eller 
att det fanns flera snarlika bilder på samma föremål som kan ha påverkat pedagogens val av 
begränsade frågor. Kanske var pedagogens överhängande syfte att veta var flickorna står i sin 
kunskap om färgen, kanske ville hon att barnen skulle få en ökad rumsuppfattning genom att 
tala om var de lila färgerna setts samt öva på ett ökat begreppsförråd.  
 
Det är tydligt att koncentrationen i denna stund låg mer på att flickorna skulle lära sig hantera 
datorn än att de skulle samtala kring bilderna. Pedagogen ser flickorna som kompetenta 
medmänniskor varav deras avsikter och viljor skall respekteras. Detta ser vi främst när det 
gäller flickornas delaktighet vid framställandet av bildspelet.  
 
3.3.5. Referat av observation 3 
Tredje tillfället som vi observerar ber vi om att få se hur det går till när en av flickorna arbetar 
med ett projekt med digitalkameran. Pedagogen frågar två av flickorna som var med vid våra 
tidigare observationer om de skulle vilja fotografera saker och personer som de tycker om på 
förskolan, en i sänder. Den ena flickan tar sig an uppgiften och börjar fotografera.  
 
Pedagogen finns i närheten utan att för den sakens skull vara direkt närvarande mer än vid ett 
fåtal tillfällen då pedagogen påminner om uppgiften. Flickan tar massor av foton och sen så 
stannar hon vid en dator där en yngre pojke sitter och spelar, så står hon med datormusen i 
handen när pedagogen kommer och frågar vad hon gör. Flickan svarar att hon hjälper pojken, 
pedagogen frågar om det är något som hon tycker om att göra. Fickan svarar ja och blir 
uppmanad att ta ett foto på att hon hjälper pojken. 
 
Nu tycker flickan att hon är klar. Pedagogen frågar då om flickan inte vill ta kort på sådant 
som hon inte tycker om. Flickan tar kameran igen och går beslutsamt in i ett rum och 
fotograferar där, efter det är hon klar. Nu är det dags att föra över bilderna till datorn och 
bearbeta dem där. Vi går till ett avskilt rum. En annan flicka vill följa med. Pedagogen 
upplyser henne om att det kanske inte blir så roligt för det är flickan som fotograferat som 
skall arbeta med sina bilder. Den andra flickan väljer trots detta att följa med. 
 
Under processen vid datorn sker ett samspel mellan flickan som fotograferat och pedagogen. 
Här ställer pedagogen frågor om fotografierna, diskuterar innehållet i dem och ger flickan 
ansvaret för vad som skall ske med fotografierna. Vill flickan sköta tangentbordet eller musen 
och själv klicka och testa olika effekter eller vill hon att pedagogen gör detta efter flickans 
direktiv. Tillvägagångssättet pendlar under arbetets gång. Flickan har beslutat att det skall bli 
ett bildspel med musik till. Vid datorn väljer flickan att hon vill skriva något på ett av 
fotografierna och pedagogen hjälper henne att placera musen och var på skärmen hon skall 
markera så texten hamnar på fotot. När så flickan skall skriva trams skriver hon nonsens ord 
och pedagogen frågar då om det var det flickan ville att det skulle stå skrivet. Flickan svarar ja 
och fortsätter, i detta läge frågar pedagogen en gång till om hon inte vill skriva något mera 
men nu vill flickan fortsätta med nästa moment. När de så är framme vid att välja musik är 
även den andra flickan delaktig och de båda dansar framför datorn. Nu krånglar 
nedladdningen av musik för pedagogen och hon väljer att avbryta efter en stunds försök med 
att få ordning på musiken och flickan får återuppta arbetet vid ett senare tillfälle. Det är 
dessutom strax dags för lunch och flickornas intresse har svalnat under strulandet med 
musiken. 
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3.3.6. Analys 3 
3.3.6.1. Pedagogiska förhållningssätt i observation 3 
Den barnsyn som vi främst tycker oss se återspeglas i det pedagogiska arbetet är tilltron på det 
kompetenta barnet. Verksamheten utgår från ett lustfyllt lärande där flickan har huvudrollen 
och pedagogen finns där som ett redskap som flickan kan nyttja. Pedagogen öppnar flickans 
perspektiv då hon ställer frågor där flickan tänker till och upptäcker nya infallsvinklar. Här 
syftar vi till när flickan fastnat vid en dator och hjälper en pojke, att detta var något som hon 
kunde ta kort på var inte uppenbart för henne innan pedagogen lockade henne till 
eftertänksamhet. Detta tycker vi påvisar att pedagogens barnsyn och syn på inhämtning av 
kunskaper liknar den som utvecklingspedagogiken i mångt och mycket handlar om. 
 
Hillevi Lenz Taguchi har skrivit följande om barnsyn:  
 
Man skulle kunna säga att dokumentationen och den reflektion som uppstår pedagoger emellan 
kring dokumentationen berättar något om det förhållningssätt och den barnsyn man just då 
omfattar eller förkroppsligar i tanke och handling. På motsvarande sätt kommer det 
förhållningssätt och den barnsyn man har att avspeglas i det sätt man väljer att utföra sitt arbete, 
det sätt man dokumenterar och den miljö man iordningställer.58  
 
I citatet ovan finner vi en intressant tankegång, visst är den barnobservationsmetod som vi 
studerar minst sagt en form av dokumentation. Flickan dokumenterar det som hon finner som 
hon tycker om i förskolan. I och med att flickan dokumenterar genom att ta fotografier på det 
som hon tycker om samt att pedagogen får ta del i hennes tankar, får pedagogen insikt i vilken 
typ av miljö flickan upplever att hon vistas i. Eventuellt skulle man enligt Lenz Taguchi 
kunna avläsa pedagogens barnsyn i miljön, sättet som man i det här fallet låter barnen 
dokumentera och hur man planerar sin verksamhet. Om vi utgår från detta så kan vi åter 
konstatera att vi ser en tillåtande barnsyn där flickan är kompetent och först tillåts att utforska 
förskolan genom kameralinsen. Senare är flickan den kompetenta individen som redigerar och 
beslutar över sina foton, samtidigt som hon samtalar kring dem med sin pedagog.  
 
3.3.6.2. Pedagogisk atmosfär i observation 3 
I observationen kan man känna att det finns en tillåtande atmosfär där pedagogen lyssnar till 
flickans önskemål. Pedagogen finns där och stöttar och undervisar/hjälper till när det är någon 
situation som flickan inte behärskar på egen hand och inspirerar när flickan inte verkar 
motiverad eller fastnar i någon annan aktivitet.  
 
Under observationen tar vi även del av vad den andra flickan som följer med in i 
arbetsrummet gör och vilken roll hon har för den pedagogiska atmosfären. Pedagogen är 
tillåtande och låter flickan följa med efter att ha upplyst henne om at hon inte kommer att vara 
delaktig i arbetet. Därefter får den medföljande flickan inte pedagogens uppmärksamhet och 
när flickornas koncentration minskar, lockar hon tillbaks flickan som fotograferat till arbetet 
med hennes bilder. Här ser vi att pedagogen är tydlig och konsekvent samt visar tilltro till 
flickornas förmågor.  
 
3.3.6.3. Samspel för god förståelse av flickornas tankar i observation 3 
När pedagogen och flickan arbetar tillsammans vid datorn ställer pedagogen frågor om vad 
flickan upplever som något hon tycker om respektive inte tycker om på bilderna. Flickan 
nämner ibland sådant som faktiskt verkar stämma med det hon tänkte på och ibland svarar 
hon ett standardsvar som att hon tycker att det på fotot är fult. Pramling Samuelsson och 
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Doverborg skriver att ” genom att ställa öppna och utforskande frågor som: ”Vad ser det ut 
som? Vad tror du att det är? Kan det vara något annat?” etc. ger läraren barnen chans att 
fundera vidare.”59 Vi tycker att pedagogen ställer denna form av frågor samtidigt som hon är 
lyhörd för om flickan verkligen har tappat intresset, till exempel kan det ta för lång tid att 
genomföra hela momentet som en helhet, inbegripande både fotograferande och bearbetning. 
Vi drar också paralleller till hur Pramling Samuelsson ser på pedagogens frågor gentemot 
barn. Pramling Samuelsson menar att man skall ställa frågor där pedagogen inte förväntar sig 
ett visst ”rätt” svar. Hon menar också att barn kan känna av om pedagogen verkligen är 
intresserad, eller om hon endast kommenterar för att det så skall vara60. Vi tycker oss se att 
pedagogen verkligen har ett intresse för vad flickan hade att berätta. Det ansåg vi syntes på 
hennes närvaro samt hennes följdfrågor som baserades utifrån flickans berättade ord.  
 
 
3.4. Övergripande analys 
 
Under följande rubriker har vi sammanställt analyser som är avhängiga de tre 
observationernas analyser som vi presenterat ovan. Även här har vi delat in analyserna under 
rubriker som svarar mot våra frågeställningar. 
 
3.4.1. Pedagogiska förhållningssätt i observationerna 
Vi tycker oss överlag se att pedagogen handlar efter det förhållningssätt som Eva Johansson 
kallar för ”barn är medmänniskor”. Pedagogen använde i liten utsträckning attityden där 
”vuxna vet bättre”. Det hände vid några tillfällen att pedagogen bestämde en del själv, till 
exempel då hon gick in på olika musikstycken som hon spelade upp. Från artikeln i tidningen 
Förskolan kan vi ta del av att pedagogerna ibland tar sig friheten att besluta vilka foton som 
skall användas och hur. Detta agerande stödjer i viss mån synen på att ”vuxna vet bättre”.  
Pedagogen skötte också datorn mer än barnen, detta då barnen inte kommit så långt i sin 
kunskap om hur man hanterar de olika programmen. Pedagogen var dock tillåtande och 
uppmanade flickorna att prova att sköta klickandet med musen och skrivandet. Vi antar att 
hur mycket pedagogen sköter datorn beror mycket på hennes syfte med arbetssättet, vilka 
barn och antalet barn som medverkade samt situationen i sig. Om syftet är att få flickorna att 
berätta om fotografierna, så kan det förmodligen inte uppfyllas om hon samtidigt skall låta 
barnen sköta datorn genomgående om de ännu inte lärt sig tekniken.  
 
Vi märkte att flickorna blev lite rastlösa när något som pedagogen skulle göra vid datorn tog 
lite längre tid. Pedagogens syn på kunskap och lärande tycker vi i stort överrensstämmer med 
kategorin som Johansson benämner ”tilltro till barns förmåga”. Pedagogen behandlade 
flickorna som kompetenta personer samt utgick ifrån att lärande skedde hos dem. I 
observationstillfällena såg vi det som att flickorna inte lärt sig att bemästra tekniken men var 
nyfikna på den och därför tog pedagogen deras nyfikenhet i akt och flickornas fokus hamnade 
mer på att lära sig tekniken än att berätta om sina bilder.  
Vi ser detta som en del av flickornas lärprocess och pedagogen visar sig vara flexibel och ett 
redskap som flickorna använder i sin väg till förståelse av datortekniken. 
 
Vi vet att avdelningen arbetar Reggio Emilia-inspirerat och i och med detta drar vi paralleller 
i pedagogens synsätt till den barnsyn som Reggio Emilias filosofi förespråkar. Så som: 
”bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man genom att 
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bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer 
demokratisk riktning.”61 Då vi tycker oss kunna se dessa paralleller i arbetssätt kan vi även 
konstatera att pedagogen följer ett av läroplanens stora mål, nämligen att fostra demokratiska 
medborgare.  
 
Pedagogen verkar vara medveten om att vikten att ta tillvara på barnens intressen, vilket 
kännetecknas hos de pedagoger som har tilltro till barns förmågor. Några barn kanske skulle 
föredra att fotografera vissa föremål, som andra barn kanske inte alls skulle intresseras av. 
Som exempel vill alla tjejerna fotografera lila saker och det är inte troligt att alla barnen på 
förskolan skulle välja den färgen. Pedagogen har ett öppet förhållningssätt gentemot barnen 
när det gäller deras intressen och viljor. 
 
Den barnsyn som vi anser att man som pedagog bör inta är främst att se barnen som subjekt. 
Att se barn som subjekt var enligt Dencik inte vanligt inom forskningsvärlden men har under 
senaste årtiondet blivit allt vanligare och eftersträvansvärt. För att se barnen som subjekt 
krävs att pedagogen utgår från barnens handlande och de tankar som de har, de frågor de 
ställer och vad mer även lägga märke till vad de säger både i ord och med hjälp av handling. 
Vidare bör man som pedagog ta del av hur barnen uppfattar sin omvärld. Pedagogens syn på 
inhämtning av kunskap hos barnen inbegriper då att ge barnen förutsättningar där de 
inspireras att lära mer om de fenomen och begrepp som de är nyfikna på/av. ”Vi behöver böja 
på knäna och låta oss förundras över vad barn gör och kan”.62  
 
Under våra observationer såg vi tecken på att man genom barnobservationsmetoden tog 
tillvara på tillfällena att verkligen försöka se flickorna som subjekt. Tydligast synliggjordes 
det i sista observationen när pedagogen arbetade med en flicka och då hade större möjlighet 
att fokusera sig på just hennes tankebanor och sätta sig in i hennes tankar. Flickan var inte 
heller så intresserad av att själv sköta datorn utan överlämnade detta främst till pedagogen. 
Detta i sig gjorde att fokus vid denna observation hamnade på barnets tankar i mycket högre 
utsträckning än när flickorna i den andra observationen fokuserade på att lära sig tekniken för 
att behärska datorn. 
 
Kunskapssynen har en stor roll för vilken typ av pedagog man är, samt huruvida man har en 
pragmatisk hållning. Pragmatisk hållning innebär att man ”ser sin roll som föränderlig… att 
man har ett mål med sitt arbete. Man vill någonting… En pragmatisk pedagog vill att det 
arbete hon utför skall ha vissa konsekvenser.”63 Av arbetet som vi observerat kan det vara 
svårt att läsa av om pedagogen har ett pragmatiskt förhållningssätt eller inte. Det vi kan säga 
är att det känns som om pedagogen är pragmatisk då hon verkar öppen för att rannsaka sig 
själv och vara öppen till att göra förändringar i sin verksamhet. Sen är det svårare att avgöra 
om pedagogen har ett syfte för varje barnobservation men då de själva benämner det just 
barnobservationsmetod så då får vi anta att hennes hållning är pragmatisk.  
 
Då det är en barnobservationsmetod utgår vi dessutom från att pedagogen hade som syfte att 
titta på något specifikt så som till exempel hur bra flickorna kunde tala beskrivande om sina 
bilder som syftar till ett av läroplanens mål: ”Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, 
reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar,”64 
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Själva bearbetningen vid datorn där vi vid båda tillfällena får se att barnen väljer att arbeta 
med bildspel tror vi kan vara både på gott och ont för metoden. Fördelen tror vi är att flickorna kan 
tycka att det är roligt och därav få mycket lärdom av hur man hanterar datorn. Nackdelen kan vi tycka är att det 
känns som om bildspelet i detta fall hamnade i fokus istället för flickornas tankar kring bilderna.  
 
3.4.2. Pedagogisk atmosfär i observationerna 
När vi genomförde observationerna upplevde vi atmosfären som tillåtande vid alla tillfällena. 
Några gånger hände det att en eller flera av flickorna uttryckte rastlöshet, vilket skedde i 
samband med att de blev distraherade eller när de uppfattade att något tog lång tid. Pedagogen 
försökte genom uppmuntrande frågor eller andra uttryck locka tillbaka flickornas nyfikenhet 
igen. Pedagogen pressade dock ingen av flickorna att stanna vid datorn om de visade på att de helt tappat 
intresset, vilket synliggjordes i observaton 1. Det förhållningssättet tolkar vi som lyhördhet och respekt inför flickornas 
avsikter och viljor. 
 
Pramling Samuelsson påpekar vikten av att man skall utgå från barns perspektiv samtidigt 
som man skall leda verksamheten mot målen som står skrivet i förskolans läroplan.65 
Pedagogen verkar vara medveten om att förutsättningen för att kunna nå målen i förskolans 
läroplan är att möta varje barn där de befinner sig i sin förståelse för omvärlden. I artikeln i 
tidningen Förskolan som ger ett reportage från samma förskola som vi genomfört våra 
deltagandeobservationer hos uppger pedagogerna att de medvetet formar och anpassar 
verksamheten utefter upptäckterna från barnens kameralins.66  
 
Pramling Samuelsson menar att det bästa sättet för att kunna ha en fungerande dialog med 
barnet, är att pedagogen tar den lärandes perspektiv.67 Pedagogens dialoger med flickorna 
tyckte vi fungerade på ett jämlikt vis. När hon samtalade med flickorna utifrån deras 
fotografier, ställde hon följdfrågor till dem samt bejakade svaren som de uttryckte. När de 
arbetade med att producera bildspelet på datorn, tog pedagogen hänsyn till flickornas åsikter 
och önskningar. Flickornas svar försökte hon sedan i allra möjligaste mån att utgå ifrån i det 
fortsatta arbetet. Under samtalen om bilderna framkom helt nya aspekter som vi tror att man 
som pedagog inte hade kunnat nå genom att enbart tolka bilderna. Vi vill hävda att pedaogen,  
genom hennes följdfrågor tillägnade sig djupare insikt i flickans förståelse för omvärlden.  
 
3.4.3. Samspel för god förståelse av flickornas tankar i observationerna 
Pramling Samuelsson påpekar också vikten av att hålla ett samtal där barnet känner att det har 
utrymme till att uttala sig. Hon menar att frågorna som pedagogen ställer skall vara öppna, 
vilket bidrar till att det finns ett stort utrymme för barnet att utveckla sina funderingar.68 Vi 
lade märke till att pedagogens frågor i överlag var ställda på sådant sätt där flickorna kunde 
svara fritt på frågorna.  
 
Vi såg inte vid något tillfälle att pedagogen ställde frågor som krävde förväntade svar tillbaks. 
Om pedagogen hade ställt sådana frågor som hade begränsat tjejernas svarsalternativ och/eller 
om hon hade visat att hon förväntade sig ett specifikt ”rätt” svar, så tror vi inte att hon hade 
kunnat ta lika stor del av tjejernas tankar om bilderna. Pramling skriver att det är viktigt att 
ställa utmanande frågor till barnen, eftersom de då måste formulera sig vilket i sin tur är 
viktigt för barns förmågor att tänka samt att deras förståelse för omvärlden skall synliggöras 
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och utvecklas.69 Särskilt under observation 3 synliggjordes att pedagogen ställde flera 
följdfrågor som tillät flickan att fundera och förklara hur hon tänkte och kände.  
  
Vi såg att dialogen och samspelet mellan pedagogen och barnen fungerade på jämlika 
premisser i det stora hela. Pedagogens strävan efter att ta flickornas perspektiv kanske var 
anledningen till att dialogen fungerade så bra som vi tyckte att den gjorde. När pedagogen 
arbetade med en större grupp kom dock just denna form av dialog lite i skymundan. Tidigare i 
teorianknytningen har vi berört att Pramling Samuelsson påpekar att den vuxnes 
förväntningar och intresse om vad barn har att berätta spelar en stor roll. Hon skriver:  
Vuxnas förväntningar på barn har stor betydelse för såväl barns identitet som språkutveckling. 
Om man förväntar sig att en människa har något meningsfullt att säga så lyssnar man på honom 
eller henne. Genom att lyssna på och intressera sig för vad barnet har att säga och att respektera 
dess åsikter visar den vuxne att barnet är en människa att räkna med. Det handlar alltså om att 
tala med barn och inte till barn.70 
 
Pedagogens engagemang och intresse för barnens åsikter och viljor spelade en väsentlig roll 
när det gällde på vilket sätt flickorna valde att berätta om bilderna. Genom att pedagogen 
bemötte alla svar som intressanta och tog dem på allvar, tror vi att hon öppnade dörren till 
flickornas vilja att berätta om sina uppfattningar. Detta samspelet utmärkte sig särskilt i 
observation 3 då hon genom sitt samspel kom närmre flickans uppfattningar om olika 
fenomen.  
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4. Diskussion och resultat  
 
Vårt syfte med undersökningen var att analysera och utröna hur barnens eget fotograferande 
som barnobservationsmetod kan stötta personalen i deras förståelse av hur barnen tänker. 
Arbetet syftar till att ge teoretiska insikter i arbetsmetoden där vi ger de arbetande 
pedagogerna en teoretisk grund att arbeta efter och inte enbart en för dem fungerande metod. 
Vi hoppas att pedagogerna som arbetar med metoden genom vår uppsats får tips och ökade 
kunskaper i sitt fortsatta arbete med barnobservationsmetoden. Uppsatsen kan 
förhoppningsvis fungera som en inspirationskälla för andra arbetande pedagoger runt om i 
landet. Både de som redan arbetar med barns fotograferande, samt de som ännu inte är 
bekanta med metoden. Vi har också för avsikt att kunna använda oss av denna undersökning i 
våra kommande yrkesliv som lärare i de tidigare åldrarna.  
 
När vi påbörjade arbetet hade vi vissa frågor som vi utgick från. För att bringa lite ordning i 
resultatdelen kommer vi att svara på frågorna en efter en. Varje fråga kommer vi att belysa 
utifrån de observationer vi genomfört samt den litteratur som vi tidigare har tagit upp i 
arbetet. Därtill kommer vi att föra in våra egna funderingar kring de olika fenomen som vi 
behandlar.  
 
 
Första frågan: 
• Vilka pedagogiska förhållningssätt behöver pedagogen inta för att kunna ta 
del av barns förståelse av omvärlden, då barnobservationsmetoden innebär 
att barn själva fotograferar?  
 
Laura Paasio heter den drivande pedagogen vid förskolan som vi gjort våra observationer hos. I ett reportage om 
hennes/deras verksamhet med barns fotograferande uttryckte hon sig så här:  
 
– För mig känns det tydligare och mer naturligt att barnen själva tolkar sin vardag och sin 
omvärld, istället för att vuxna fotograferar något som vi tycker är viktigt när det gäller deras 
utveckling. Barnen vet precis vad de vill lyfta fram, och de får vara med om hela processen 
kring bilderna. Det ger mycket mer. 71 
 
Detta citat påvisar att hon innehar en syn på barnet som kompetent. Det är den synen som vi har tyckt oss se 
under våra observationer och som vi sedan har beskrivit i analyserna. Vidare pratar pedagogen om hur arbetet med 
kameran i barnens händer har gett dem en möjlighet att få ta del av barnens tankar, känslor och funderingar. Vilket 
i sin tur innebär att pedagogen själv anser att hon får ökad förståelse av hur barnen tänker med hjälp av metoden.  
 
Vilka förhållningssätt är det då som pedagogen intar i arbetet när hon vill ta del av barnens förståelse av sin 
omvärld? Synen på det kompetenta barnet har vi nämnt ovan och när man pratar om att man har en syn på barnet 
som kompetent ligger tankarna om att se barnen som subjekt inte långt borta. Att kunna ”böja på knäna och låta 
oss förundras över vad barn gör och kan” som det uttrycktes i boken varför pedagogisk dokumentation?72 
 
I teorianknytningen nämndes två ord som sammanfattade Reggio Emilias filosofi. Dessa två ord var: utforskande och 
delaktighet. Vi vill påpeka att de två orden är lika viktiga i pedagogens förhållningssätt när hon arbetar med barns 
fotograferande som barnobservationsmetod.  Utforskande då det inte bara gäller för barnen att ha ett öppet sinne och 
ha lust att utforska sin omgivning med kameran i handen, utan det är enligt oss lika viktigt att som pedagog ha en 
nyfiken attityd. Nyfikenhet dels gentemot våra barn och den miljö vi vistas i likväl som nyfikenhet och utforskarlust 
gentemot hur vi själva är som pedagoger och hur vi kan förändra och just öka vår förståelse av barns tankar. För 
att kunna ta del av barns tankar krävs att vi är delaktiga. Inte som passiv eller aktiv part utan i ett samspel där 
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barnen får lov att vara den aktiva parten och som pedagog är man delaktig genom att stötta och hjälpa till att 
tydliggöra och inspirera till vidare utforskarlust. 
 
Pramling betonar att barn uppfattar sin omvärld utifrån deras tidigare erfarenheter. Dessa uppfattningar kommer barnet 
sedan att anpassa sig till och de påverkar också hur barnet hanterar nya problem, ting, människor eller situationer.73 
Vi ser att det är viktigt att pedagogen är medveten om att barns tankar om världen grundar sig från deras 
erfarenheter, vilka sin tur ligger till grund för deras kommande handlingar. Denna insikt tror vi kan medföra att 
pedagogen får djupare förståelse för barns tankar samt att hennes bemötande av barnet grundar sig på en ödmjukhet, 
där alla barnets uppfattningar respekteras. Vi tror också att pedagogen lättare kan förstå varför barnen hanterar olika 
problem, ting, människor och situationer på de sätt som de gör.  
 
I den övergripande analysen skrev vi att det var svårt att avgöra huruvida pedagogen hade en pragmatisk hållning i 
arbetet med barnobservationsmetoden. Hade vi inte i fullt så stor grad utgått från deltagande observationer utan även 
minst en intervju så hade vi fått en ökad förståelse för hur pedagogen aktivt arbetar med metoden. Vi tror att det är 
upp till varje aktiv pedagog att syna sin verksamhet och nyttja varje metod så bra som möjligt. 
 
Genom att ha tagit del av Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds bok Möten med bilder känner vi att det krävs en 
viss kunskap i bildanalys för att få ökad förståelse av barnens tankar. Att som pedagog ta sig in i barnens bilder på 
djupet ger inte bara pedagogen en chans att få en ökad förståelse av barnens tankar utan ger även barnen en 
statuskänsla där den vuxne tar dess alster på stort allvar. Här ser vi att det arbete som vi observerat går att 
utveckla.  
 
Den andra frågan: 
Vilken atmosfär bör pedagogen sträva efter att uppnå i sitt arbete med 
barnobservationsmetoden?  
 
Den atmosfär som vi anser är lämpligast att sträva efter vid arbete med barns fotografier som barnobservationsmetod, 
anser vi vara den samspelande atmosfären. Den står för bland annat närvaro och lyhördhet i barns värld och är ett 
förhållningssätt där barnet och dess tankar hamnar i fokus. Förhållningssättet ger enligt oss goda förutsättningar för att 
man som pedagog skall kunna nå barns uppriktiga tankar och förståelse om omvärlden. 
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Den samspelande atmosfären beskriver Johansson så här: 
 
Samspelande atmosfär, där närvaro i barns värld, lyhördhet och en tillåtelse för barn att överträda gränser förekommer. 
Detta är det förhållningssätt där pedagogerna mest strävade efter att ta barns perspektiv och såg till barns förmågor 
kallar hon för samspelande atmosfär. Hon beskriver atmosfären som interaktiv där ett ömsesidigt möte vuxna och barn 
emellan anses som strävansvärt.  De vuxna är livliga och spontana, samt talar med barnen på ett uppmuntrande sätt. 
Pedagogerna anser att barns intentioner är viktiga för lek och lärande.74 
 
Om pedagogen inte visar någon närvaro och lyhördhet inför barnens tankar, tror vi också att det kan bli svårare för 
pedagogen att ta del av dem. Vi tror också att ett samspelande klimat bidrar till att barn vågar fotografera sådant 
som annars hade kunnat uppfattas som känsligt för barnet. Den samspelande atmosfären tror vi kan ha varit en orsak 
till att flickan i observation 3 var ärlig och öppen mot pedagogen när hon samtalade om sina åsikter om en viss 
person på avdelningen. 
  
Det samspelande klimatet anser vi är en av grundförutsättningarna för att en så öppen och ärlig relation som möjligt 
skall kunna fungera. Utan samspelande atmosfär missar vi som pedagoger vad som verkligen är viktigt och kommer 
absolut inte kunna få insyn i hur barnen resonerar eller tänker om olika fenomen.  
 
Tredje frågan: 
Vad bör pedagogen beakta i samspelet med barnen för att få en god 
förståelse av deras tankar?  
 
I vår uppsats har vi tagit en fenomenologisk ansats och den har även stora delar av dagens förskoleverksamhet 
influerats av om vi ser till följande punkter: 
 
o Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala. 
o Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt. 
o Att ta till vara mångfalden av barns idéer.75 
 
Dessa punkter som vi presenterade i den teoretiska inramningen är hämtade från ett fenomenologiskt synsätt men är 
även gällande i den verksamhet som vi observerat. När vi nu läser punkterna känns det som om de är skrivna 
enkom för att berätta tankarna bakom barnobservationsmetoden där barnen fotograferar och redigerar sina foton. Vi tror 
att genom att arbeta efter dessa punkter så har man goda möjligheter att skapa ett bra samspel som ligger till grund 
för vidare samtal där pedagogen har chans att ta del av barnens tankar. Som hjälp i samtalen ger Pramling 
Samuelsson och Doverborg tips om samtalet. 
 
Om man som pedagog har en inställning som går ut på att utmana barnen och hjälpa dem vidare i sitt tänkande, blir 
det viktigt på vilket sätt vi talar med barnen, hur vi ställer frågor, hur vi följer upp med följdfrågor samt att vi ger barn 
tillräckligt med tid att tänka och reflektera.76  
 
 
Det är viktigt att pedagogen inte förväntar sig ett specifikt ”rätt” svar i hennes samtal om 
bilderna. Pramling har betonat vikten av att det är barnets egna tankar som skall fram och inte 
ett förväntat svar från pedagogens sida..77 
 
Vi ser också att det är väsentligt att pedagogen för en dialog med barnet där det sätts i 
centrum, där barnet känner att det har något viktigt att berätta. Syftet är att barnets tankar skall 
hamna i fokus samt att pedagogen skall få en sådan god förståelse för dess tankar som 
möjligt. Pramling Samuelsson betonar också vikten av att pedagogen förväntar sig att barnet 
har något meningsfullt att säga. Hon menar att det är viktigt att pedagogen lyssnar på, 
intresserar sig för samt respekterar barns åsikter, vilket har en stor betydelse för barnens 
identitetsutveckling.78  
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Vi har förstått att en god förutsättning för att hålla en dialog med barnet också handlar om ett 
perspektivtagande hos pedagogen. Pramling menar att en förutsättning för att man som 
pedagogen skall lyckas föra en dialog med barnet, är att hon försöker inta barnets perspektiv. 
Då det finns mer möjlighet för barnet att dela med sig av sin värld.79 
 
Utöver ovanstående stärks barnets självkänsla och självförtroende om pedagogen uppnår en 
samspelande atmosfär. I och med att barnet känner sig säkrare uppstår även en bättre 
förutsättning för en god kommunikation där pedagogen får en ökad insikt i barnens tankar. 
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4.1. På vilka sätt kan man som pedagog utmana barnen utifrån 
observationsmetoden?  
 
Genom att man som pedagog har en syn på barnet som kompetent och fantasi full med idéer och kunskap kan 
man utmana barnet. När man utmanar barns tankar om olika fenomen i syfte att ett vidgat perspektiv och utökat 
kunskapsfält har man kommit en bit på vägen. Att applicera dessa tankebanor i arbetet med fotograferande barn som 
barnobservationsmetod är inte bara möjligt utan även en förutsättning för ett bra arbete sett ur vår synpunkt. 
 
Som pedagog ”måste man själv reflektera över vad man tar för givet, samt över barnens förgivettagande. Vad är 
meningsfullt för barn och vad är det inte?”80 Genom att nyttja barnobservationsmetoden kan man som pedagog utmana 
sig själv och titta efter hur mycket av det som jag som pedagog tycker är meningsfullt, som även barnen anser är 
meningsfullt.  
 
Genom att barnen samtalar kring sina bilder kan man få en insikt i att det inte enbart är vi pedagoger som tar 
saker hos barnen som självklara utan att barnen också tar vissa saker för givet. Vet alla barn hur riset kommer till, 
vet du hur avokadokärnan ser ut när den växer ur marken? Grön ja, men hur och hur lång tid tar det? Det kan 
vara en god ide att börja ställa frågor på sådant som du inte känner till och gå in i en upptäckarvärld tillsammans 
med barnen. Vi vill mena att det är en fördel att ta tillvara på barnens frågor och idéer när de samtalar om sina 
fotografier eller/och går runt och fotograferar. 
 
Genom att pedagogerna ger barnen uppdrag att fotografera olika färger och former ökar man också barnens 
medvetenhet om dessa vilket ger en god förförståelse inför skolans värld. I traditionella förskolor studerar man olika 
klossar samt tecknar de olika formerna. Genom att också låta barnen fotografera olika sorters former, får de samtidigt 
öva sin finmotorik. 
 
När man att låter barnen förklara hur de funderar kring olika fenomen utvecklar de också sitt talspråk på flera olika 
sätt. I Förskolans läroplan (Lpfö98) läggs mycket vikt på att barnen skall utveckla sitt talspråk, som förklaras nedan: 
 
• Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, 
• Tillägnar sig nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 
• Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar, 
• Utvecklar sitt ord och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för 
förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, 81 
 
Genom att låta barnen få delta aktivt vid datorn tillsammans med pedagogen kan deras intresse för skriftspråket 
utvecklas vidare, vilket står skrivet som ett ”mål att sträva mot” i texten från Lpfö98 ovan. Dessutom är det flera av 
de andra målen som vi tog upp i litteraturdelen som bejakas under arbetet med barns fotograferande som 
barnobservationsmetod. 
 
4.2. Inverkan på yrkesutövningen 
  
Något som vi funderat på i efterhand är hur man bör arbeta med barnobservationsmetoden ur 
ett etiskt perspektiv. Kan en pedagog gå in och använda barnens bilder utan att barnen är 
medvetna om precis vilka bilder som används och hur, framför allt undrar vi huruvida 
pedagogen har rätt att ta bort och sålla bland fotona utan barnens medgivande. Om flera barn 
tar kort på samma fenomen är det mindre intressant för den sakens skull, säger det mindre om 
varje specifikt barn? Enligt vår uppfattning så är det vägen till fotot som är det intressanta. 
Fram till dess att pedagogen tagit reda på vad fotot har för innebörd är för barnet så kan man 
som pedagog inte sålla bort det bara för det är samma objekt som på flera andra barns foton.  
Ytterligare ett dilemma där pedagogen under vår dokumentation plockade bort fotot var när 
flickorna tog foto på något som vi vuxna uppfattade som ett känsligt motiv. Vi såg helt andra 
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aspekter i bilden än vad flickorna såg, är det för den saken rätt att ta bort den utan att ha ett 
samtal kring bilden med barnet. Kanske kan man genom samtalet först få reda på barnets 
tankar om fotot och samtidigt få en möjlighet att tala om hur vi som vuxna ser på bilden och 
på så vis inte kränka flickan genom att ta bort fotot samtidigt som vi avhjälper att just den 
situationen uppstår igen. 
4.2.1. Relevans för läraryrket 
Arbetet är tänkt att vara underlag och sporre för andra förskolor att arbeta vidare med digitalkameran som ett aktivt 
redskap för att försöka öka sin förståelse för hur barnen tänker om sin omvärld.  
 
Vi har tagit del av mycket litteratur som tar upp barnsyn och samspel där barnen får komma till tals och där barnet 
har den största rollen i arbetet med kunskapsinhämtning. Ett arbete där vi som pedagoger är barnens redskap som 
stimulerar dem när de blivit nyfikna och hjälper dem att reflektera över vunna kunskaper. Viktigt för vår kommande 
yrkesverksamhet är det som Rubinstein Reich och Wesén skrev där de behandlar observationen: 
  
Sättet att observera är något som var och en själv eller arbetslaget måste komma fram till. Det finns inga för alla givna 
och rätta observationsmetoder. Det viktiga är att metoden möjliggör för observatören att samla in den information som 
behövs för att till exempel kunna utvärdera.82 
 
Med dessa ord vill vi påpeka att den barnobservationsmetod som vi behandlat där barnen 
fotograferar inte nödvändigtvis passar alla praktiker i den form som vi behandlat. Däremot 
vill vi påstå att du som pedagog kan utveckla den och tillämpa den på ett sätt som passar för 
den verksamhet där du befinner dig. Som parallell till detta vill vi lyfta Reggio Emilias 
förskola som även den inte är en pedagogik med mallar att följa utan en filosofi att hämta 
inspiration ur. 
 
4.2.2. Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vi tror att barnobservationsmetoden så som vi beskrivit den, går att anpassa till den praktik som pedagog 
befinner sig tror vi även att det går att genomföra vidare forskning kring dessa olika avarter. I dagsläget använder 
förskolan vi studerat främst stillbilder men om något år använder de kanske rörliga bilder och då finns det anledning 
att titta vidare på hur man eventuellt kan nå barns förståelse för sin omvärld på något annat vis. 
                            
82 Rubenstein Reich & Wesén.1986 s.19 
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Bilaga 1: Utdrag från Internet. Hur kan (förskole-) barn/elever fotografera sig till en bättre förståelse av sin omvärld?  
 
 
 
Bilaga 2: Observation 1 
Bilaga 2 
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Observation torsdag den 12 april - 07. 
 
Pedagogen gav några flickor i femårsåldern en uppgift att fotografera en valfri färg. Flickorna 
tackar ja till uppgiften. Pedagogen hämtar kameran och flickorna samlas snart runt pedagogen 
som har kameran i handen. De hoppar upp för att försöka nå den, men pedagogen står kvar 
och håller kameran i luften. Flickorna verkar vara oense om vem som skall börja använda 
kameran. Pedagogen frågar dem hur de tycker att de skall lösa problemet, men när de inte 
kommer på någon lösning så kommer pedagogen med förslaget att låta kameran vandra 
utifrån flickornas namn i alfabetet. Snart har de tillsammans bestämt att de skall fotografera 
den lila färgen. 
  
Flickorna sätter igång med sin uppgift. I början blir det som en tävling där alla vill hitta den 
lila färgen först. De hjälps dock åt och den flickan som för tillfället har kameran fotograferar 
det som kompisen hittar eller håller upp. Ett par ganska snabba byten sker, en flicka ritar lila 
streck på ett papper som de sedan fotograferar. Ett par flickor sätter sig ner och börjar rita. 
Flickan som nu tar kameran går iväg för att fotografera. När den ena av oss kommer ut i 
tamburen tar hon kort på ett par rosa strumpor som en annan flicka bär. En flicka säger att det 
inte är lila färg, utan rosa. Den fotograferande flickan säger att de kan låtsas att det är lila. En 
annan flicka tipsar om att det finns lila färg på en tavla. Hon tar sen kort på en mörkblå 
kaffekopp, och säger att den nästan är lila. Hon frågar barn och vuxna om de har något lila på 
sig. Sedan lämnar hon över kameran till en flicka som sitter och målar. Hon tar kort på en 
flickas underkläder och på en teckning. Sedan lämnar hon kameran till nästa person.  
 
Denna flicka verkar ha svårigheter att hantera kameran och hon frågar en annan flicka om 
hjälp. Den andra flickan visar henne hur man håller i kameran och var man trycker. Men snart 
kommer hon till en av oss med kameran och säger att hon inte kan hålla i kameran för de skall 
leka. Den ena av oss säger att hon skall ge den till nästa flicka, vilket hon också gör. 
 
En flicka tar kameran och går i väg själva för att fotografera. De andra av flickorna har nu gått 
iväg för att leka. Flickan kan inte ta några kort, eftersom kameraminnet är fullt, och det var 
troligtvis därför föregående flicka inte heller kunde ta några bilder. I själva verket märkte vi 
att flickan inte visste att det var minnet som var slut och att det inte var hennes fel att kameran 
inte fungerade då inte heller hon kunde ta några kort.  
 
Flickan ber pedagogen om hjälp. Pedagogen tömmer bilderna från kameran till datorn för att 
sedan lämna tillbaka kameran till flickan igen. Hon tar kort på en penna, en lila form, en 
overall, stövlar mm. Hon öppnar dörren till det rummet där de andra flickorna leker och frågar 
om det finns något lila där. Flickorna svarar att det inte gör det. ( trots att hela soffan var lila). 
Flickan går ut i matsalen och ser ut att leta efter lila saker.  
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Bilaga 3: Obsevation 2 
 
Observation tisdag den 17e april -07.  
 
Objekt för observationen är en pedagog samt sex flickor som vi tidigare observerat när de 
fotograferat färgen lila runt om i förskolans lokaler. 
 
Vi kommer till förskolan och är med vid samlingen där man främst sjunger sånger på barnens 
förfrågan. Därefter berättar pedagogen att de tjejer som fotograferade lila saker häromdagen 
nu skulle få lov att bearbeta dem vid datorn. Några andra barn skulle leka och några plantera. 
De sex tjejerna satte sig vid datorn, pedagogen ömsom satt och stod precis intill och vi hade 
placerat oss strax bakom tjejerna så att vi kunde följa deras arbete. Väl vid datorn 
framkommer det att de tidigare inte varit så många som suttit och arbetat tillsammans. 
Tjejerna är oense om hur de skal sitta så att alla ser, tillslut löser de problemet genom att 
några av dem delar stol och då kommer alla lite närmare datorn. Så vad vill ni göra med era 
bilder? Undrar pedagogen. Så ger hon dem några alternativ, ni kan lägga till musik, göra ett 
bildspel, skriva ut dem eller vad ni vill. Tjejerna ropar entusiastiskt och i kör, MUSIK, vi vill 
ha musik.  
Pedagogen erbjuder tjejerna att få se ett tidigare bildspel för att få inspiration. Flickorna 
svarar inte ordentligt men pedagogen sätter igång bildspelet och genast är flickorna helt inne i 
bildspelet och pratar om vilka av kamraterna de ser och vems tofflor som kortet föreställer 
osv. Detta bildspel är tillverkat av vuxna med barnens tidigare bilder och skall alltså här 
fungera som inspirationskälla. 
 
Här bestäms att tjejerna också vill göra ett bildspel, deras bilder plockas fram och laddas upp 
till det dataprogram som bildspelet skall tillverkas i. Här händer saker lite för långsamt, en av 
flickorna tilltalar två av de andra och säger. Skall vi leka att jag är storasyster och du är 
mamma och du är också storasyster? Båda tjejerna säger ja och så försvinner de tre 
tillsammans från datorn och in i ett annat rum. Två tjejer följer och hjälper till när pedagogen 
för över bilderna, den ena tjejen får hjälpa till och drar med musen och markerar bilderna med 
hjälp av tangentbordet. Den andra tjejen följer intresserat arbetet. Den tredje tjejen har hämtat 
en sångbok och försöker få mig att sjunga ur boken. Jag förklarar att just idag är vi på besök 
för att lära oss hur de använder sina foton i datorn, så jag hinner inte sjunga. Tjejen med 
sångboken visar inget intresse för det arbete som sker vid datorn utan är på både mig och 
pedagogen om att sjung, tyvärr är jag svag här och sjunger en vers tyst, tyst för tjejen. Vid 
datorn är nu alla bilder inlagda i programmet och nu startar ett resonemang där pedagogen 
frågar om vad det är på bilderna som är lila och varför de tagit just dessa. Flickorna svarar så 
gott de kan och har fantasi till då dessa två tjejer inte tagit alla fotona själva och därför inte 
vet vad den som tog fotot verkligen tänkte. Då flera av fotograferna saknas nu får vi alltså inte 
klart för oss hur tjejerna tänkt när de fotograferat.  
 
Tjejen som var aktiv när bilderna fördes över i programmet är fortfarande den som klickar och 
skriver. Med instruktioner från pedagogen testar hon att göra olika effekter på bilderna med 
hjälp av en meny som hon snart lär sig hantera. Tjejen vid hennes sida hjälper till med själva 
beslutandet av vad som blir bra. Pedagogen föreslår att de skall göra en text på första bilden 
och tjejen vid tangenterna skriver en rubrik på tangentbordet. Hela tiden instruerar pedagogen 
var och hur tjejen skall klicka och skriva. Ett par övergångar får tjejen också testa att lägga in. 
Allt eftersom sållar de tillsammans bort bilder som är snarlika, tjejerna beslutar vilka bilder de 
tycker att de skall behålla. Nu har de gått igenom samtliga bilder och tjejerna verkar tycka att 
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de är färdiga. Då säger pedagogen: -skulle ni inte ha musik med? Och jo visst vill de ha det 
med. Nu loggar pedagogen in på multimediabyrån och tar över tangentbordet samtidigt som 
hon sitter vid sidan av så att tjejerna har full möjlighet att följa arbetet på skärmen. Efter en 
stunds knackande på tangenterna är pedagogen inne och frågar tjejerna om vad för slags 
musik de vill ha. Rock säger en av tjejerna. Den rubriken finns inte här, pedagogen spelar 
olika musiksnuttar och berättar vad de kallas. Tjejerna dansar och diskuterar vilka stycken de 
skall använda. Det roliga är att nu så är de tre tjejer. Tjejen som ville sjunga är nu medlockad 
av musiken och är aktivt med och gör urvalet.  
 
Nu är tjejerna mest intresserade av att få lyssna till de olika musikstyckena igen och igen. 
Därmed kan vi konstatera att pedagogen är den som aktivt arbetar med att färdigställa 
bildspelet. Tjejerna tittar knappt på skärmen längre utan dansar och tittar på varandra för att se 
hur man kan röra sig till de olika musikslagen. Först när bildspelet är klart och det är dags att 
titta en sista gång på det så står tjejerna och dansar och har sina blickar fästa på datorn.  
 
Detta är en observations redogörelse för det vi såg, sen har vi massor som vi kan tolka in i 
samspelet och själva processen, barnsyn, barnperspektiv, lärande aspekter osv. De delarna 
kommer finnas med i arbetet men finns alltså inte med i detta dokument. 
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Bilaga 4: Observation 3 
 
Observation den 25 april- 07 
 
Pedagogen frågar två flickor om de en åt gången skulle vilja ta kort på sådant som de tycker om på förskolan. En 
av flickorna nappar på uppgiften. Hon får kameran och börjar ta kort på fotografier på väggen. Efter en liten stund 
säger pedagogen att hon får gå runt i hela förskolan och även på gården om hon vill. Flickan går iväg och tar kort 
på kompisarna. Pedagogen arbetar med övriga barn i barngruppen samtidigt som hon håller koll på vad som flickan 
med kameran gör. Hon frågar flickan hur det går för henne och säger åter igen att hon har friheten att gå var hon 
vill för att ta kort och att hon får ta kort på vad hon vill, även människor. Efter en stund frågar pedagogen flickan 
om hon hittar fler saker att fotografera. Flickan går då vidare men fastnar liksom vid en pojke som spelar datorspel, 
flickan stannar upp och står med datormusen i handen. Efter en liten stund kommer pedagogen dit och iakttar först 
vad som sker. Därefter frågar hon vad flickan gör, som svar får hon att flickan hjälper till när pojken spelar. 
Pedagogen frågar om det är något som hon tycker om och flickan svarar ja och blir uppmanad att ta ett foto på 
det. Flickan tar då ett kort på datorskärmen. Pedagogen frågar flickan om hon hittar fler saker, några barn eller 
några vuxna. Flickan verkar nu tappa intresset och vill lämna ifrån sig kameran till en av oss. Vi uppmanar henne 
att gå till pedagogen som då frågar flickan om hon vill ta kort på sådant som hon inte tycker om. Flickan säger 
”ja”, och går genast in i ett rum och tar en hel del kort, på bland annat tvättsvampen och några målningar. När 
flickan är färdig ger hon kameran till pedagogen.  
 
Efter en stund är det dags att föra över bilderna till datorn. En till tjej följer med in till ett arbetsrum som är 
belägen i den del av byggnaden som är lärarnas enskilda del. Pedagogen upplyser den medföljande flickan om att 
det är den andra flickan som har fotograferat som skall prata om sina bilder. Pedagogen vill nog att den andra 
tjejen inte skall bli besviken och tro att hon skall vara delaktig. Hon säger till tjejen att hon gärna får titta på.  
 
Pedagogen och flickan sätter sig längst fram vid datorn. Jag , Erika och den andra flickan sätter oss direkt bakom 
dem. Pedagogen frågar flickan om hon vill klicka själva. ”Ja” svarar flickan. Det kommer upp en bild på något grönt. 
Pedagogen frågar: ”vad är det du inte tycker om?” 
Flickan svarar ”det gröna..det ser ut som lera”.  
Pedagogen: ”Varför”.  
Flickan pekar på skärmen. 
Pedagogen: Vad är det som är fult? 
Flickan ”det beiga”. 
 
En bild föreställer en teckning, och när pedagogen frågar varför hon inte gillar den, svara flickan att den är röd. 
Pedagogen frågar vidare om hon inte gillar rött, och då svarar flickan ”ja.” På en annan bild är det kottar, och när 
pedagogen frågade varför hon inte gillade dem, svarade flickan att kottar är fula. Det är en  tvättsvamp på en annan 
bild. Pedagogen frågar flickan vad hon inte gillar på bilden och flickan svarar att det är tvättsvampen som hon inte 
gillar. Pedagogen frågar varför flickan inte gillar den, och då svarar hon att den är ful. Pedagogen frågar flickan vad 
man kan göra med tvättsvampar. Då svarar flickan ”tvätta, jag tycker inte om att tvätta, men jag gillar att tvätta 
hundarna”.  
 
Flickan blir mer och mer okoncentrerad och hon vänder sig om för att prata med sin kompis och med oss flera 
gånger. Pedagogen är lugn och sansad, men får många gånger kalla på flickans uppmärksamhet. Detta gör hon på 
ett vänligt sätt. Hon verkar respektera att flickorna vill prata med varandra lite då och då. Situationen är ju speciell 
när vi sitter och skriver strax bakom dem.  
 
Pedagogen bekräftar efter en stund att flickan inte gillar fula saker. Hon frågar flickan om hon ogillar alla fula saker, 
och då svarar flickan ”nej”.  På vissa kort är det barn som hon inte gillar. Ett av dem är på en flicka. Flickan 
säger att hon inte tycker om henne. När pedagogen frågar varför hon inte tycker om henne, så svarar hon likadant. 
Då godtar pedagogen flickans svar, och säger att man inte alltid kan förklara allting. Pedagogen kräver alltså inget 
utförligare svar och nöjer sig med det som flickan har svarat. Pedagogen respekterar att flickan inte vill eller kan 
förklara varför som hon inte tycker om tjejen på bilden. Ett annat kort föreställer en annan pedagog, en förälder och 
ett barn. Pedagogen frågar vad på kortet som hon inte tycker om, och flickan svarar att hon inte tycker om 
någonting. Pedagogen frågar: ”vad ser du på bilden?” Flickan svarar: ”Tycker inte om någonting”. Men sen säger hon 
att hon tycker om barnet som är på bilden. Ett annat kort är taget på ett barns tröja med prickar. Genom 
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pedagogens frågor kommer det fram att flickan kommer att tänka på att hon tycker om att klicka på bakterier, vilket 
hon tydligen har gjort på något museum. Flickan har tagit kort på lampor, och genom pedagogens frågor visar det 
sig att flickan tycker det är jobbigt när det lyser rakt i ögonen på henne. Pedagogen håller med genom att säga att 
hon också kan tycka att de lamporna är lite för starka. Det blir ett naturligt samtal med flickan, eftersom pedagogen 
inte dömer flickans tagna bilder, utan bara samtalar om dem på ett lugnt och neutralt sätt.  
 
På några kort känns det som om flickan inte vet varför hon tog dem. Det känns som om hon tog korten för att det 
enbart var roligt, och det verkade som om hon började ”hitta på” sådant som hon gillade med dem. Hon kom t ex 
på att det fanns snö på ett kort, och det gillar hon. Pedagogen stöttar flickan och säger att det är intressant att 
man kan hitta nya saker som man gillar även efter att man har tagit korten. Ett kort föreställer ett pussel gjort på 
ett fotografi. I samband med detta kortet säger hon att hon gillar att pussla. Pedagogen frågar hur många bitar som 
flickan kan pussla, men där blev det inget tydligt svar från flickan. På ett annat kort är det blommor. Pedagogen 
frågar om det finns några speciella blommor som flickan tycker om. Hon svarar ”smörblommor” och ”solrosor”.  På ett 
kort är det lego, då frågar pedagogen om hon brukar bygga med lego, men flickan svarar ”nej”. Pedagogens frågor 
är öppna och ibland problematiserande, vilket leder till att flickan får reflektera och tänka sjäv.  
 
Pedagogen frågar om hon vill göra något med bilderna. Detta visar också att pedagogen respekterar att det är 
flickans egna bilder och att hon själv kan bestämma över vad hon vill göra med dem.  
 
Flickan vill att de skall göra på samma sätt som de gjorde med de lila bilderna förra gången. Så pedagogen tar 
fram samma programm. Flickan blir mer och mer ofokuserad, och när hon skall skriva på datorn, sprallar hon rejält 
och nonsensskriver. Pedagogen låter resultatet bli som flickan vill. Hon vägleder flickan genom bildspelet. Pedagogen 
frågar till exempel om flickan vill ha effekter på bilderna. Då svarar flickan att hon vill att bilderna skall tvättas. Detta 
är en speciell effekt som de hade förra gången, som kallas ”Waschout”, pedagogen frågar om de skall ”tvätta” en 
viss bild Och flickan svara ”ja”. Den effekten får vissa bilder.  
 
Snart frågar pedagogen om de skall hämta musik, och det vill flickorna. Nu är den andra flickan jätteintresserad av 
vad som händer vid datorn och får lov att vara delaktig. 
 
Pedagogen frågar om de skall använda musiken som de har haft, eller hämta ny musik. Flickan svarar ”hämta ny!”. 
Flickorna är nu jätteglada och fnissiga medan pedagogen går in på multimediabyrån för att hämta musik. Detta tar en 
stund och flickan försöker smita iväg, varpå vi med skämtsamhet fångar upp henne ett par gånger. Flickan hittar en 
gembehållare och de båda flickorna börjar plocka med gemen. Pedagogen frågar om musiken skall vara lugnt, 
spännande eller action. Flickan svarar ”action” och den andra tjejen håller med. Pedagogen spelar upp olika sorters 
musik, och flickorna dansar till musiken. Snart har de hämtat några stycken musikstycken. Sedan när pedagogen skall 
lägga in musiken i bildspelet, så hittar hon dem inte. Så hon förklarade för tjejerna att de skulle fortsätta med det 
senare idag. Tjejerna är glada och nöjda och går iväg för att leka. 
 
 
 
